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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada “Implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir los índices de accidentalidad de la 
Empresa Montacargas Aliaga S.A.C., Callao 2017”. Que se planteó como objetivo 
determinar cómo la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo Ocupacional reduce el índice de accidentalidad en la empresa 
Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. Se realiza esta presentación para 
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de ingeniero industrial. 
 
Esta investigación corresponde al tipo aplicada, con diseño cuasi experimental 
de series cronológicas. La muestra estuvo conformada por el número de accidentes 
que se presentan en un mes, los cuales para el estudio se mediara a lo largo de 6 
meses antes y después. Se aplicaron dos instrumentos, para la variable independiente 
se utilizó la técnica de observación y su respectivo instrumento la ficha de observación 
y para la variable dependiente se utilizó la técnica de análisis documental y su 
respectivo instrumento de archivos documentales. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas para 
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La presente investigación se realizó en la Empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 
en los años 2017 , teniendo como objetivo general determinar como la implementación 
del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Ocupacional reduce el índice 
de accidentalidad en la empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017 
 
Esta investigación corresponde al tipo aplicada, con diseño cuasi experimental 
de series cronológicas. La muestra estuvo conformada por el número de accidentes 
que se presentan en un mes, los cuales para el estudio se mediara a lo largo de 6 
meses antes y después. Se aplicaron dos instrumentos, para la variable independiente 
se utilizó la técnica de observación y su respectivo instrumento la ficha de observación 
y para la variable dependiente se utilizó la técnica de análisis documental y su 
respectivo instrumento de archivos documentales. 
 
Los resultados demuestran que la implementación del Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo Ocupacional reduce el índice de accidentalidad de 
antes a después 
 
 














The present investigation was carried out by Empresa Montacargas Aliaga, Callao 
in the years 2017 and 2017, having as general objective to determine how the 
implementation of Occupational Health and Safety management system reduces 
the accident rate in the company Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017 this 
investigation corresponds to the applied type, with quasi-experimental design of 
chronological series. The sample consisted of the number of accidents that occur 
in a month, which for the study will be mediated over 6 months before and after. 
Two instruments were applied, for the independent variable the observation 
technique was used and its respective instrument was the observation card and for 
the dependent variable the documentary analysis technique and its respective 
instrument of documentary files were used. The results show that the 
implementation of Occupational Safety and Health Management System reduces 



































1.1. Realidad Problemática 
Las actividades económicas productivas complementariamente a la producción de 
bienes y servicios a favor de la sociedad generan eventualmente impactos tanto 
ambientales como laborales sobre los trabajadores que laboran en el centro de 
trabajo. En ese sentido es obligación del empleador proteger al trabajador de los 
riesgos derivados de la actividad productiva. 
 
La protección del trabajador frente a los riesgos propios de la actividad productiva 
puede ser entendida a partir de una clasificación de los riesgos que originan las 
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo en su relación sea con el 
ambiente de trabajo y las maquinarias y equipos a los que se encuentra expuesto 
el trabajo, en otras palabras podemos entender la Seguridad y Salud en el Trabajo 
vista desde la Seguridad Industrial, la Higiene Industrial y la Salud ocupacional, o 
en otros términos medicina del trabajo. 
 
En ese sentido, la seguridad y salud en el trabajo tiene el propósito de crear las 
condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin 
riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el 
patrimonio de la entidad y medio ambiente, y propiciando así la elevación de la 
calidad de vida del trabajador y su familia y la estabilidad social. 
 
Desde un punto de política la pública en Seguridad y Salud en el Trabajo, el Estado 
peruano ejerce un triple rol: promoción, Prevención y Protección del trabajador, 
regulación de la obligación del empleador y derechos del trabajo y atribuciones de 
supervisión, fiscalización y sanción por parte del Estado. 
 
Con relación a la regulación de las obligaciones del empleador y derechos del 
trabajo por parte del Estado se evidencia que existen normas que las regulan. 
Según la Constitución Política del Perú 1993 afirma que “Toda persona tiene 
derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física” ...”Todos 
tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”. Mientras 
que la Ley N° 29783 (Título preliminar- Principio de prevención) D.S N° 005-2012- 
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TR y su reglamento afirma que “El empleador garantiza en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 
bienestar de los trabajadores. Es decir, que esta norma exige tener un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas peruanas, por lo que 
es fundamental tenerla y mejorarla constantemente para velar por la salud y 
seguridad de los empleados. 
 
De manera específica en la Ley N° 29783 y su reglamento estipula que es 
responsabilidad de todas organizaciones y el empleador de implementar el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) considerando el tipo de 
Empresa, el nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores 
expuestos. Es decir que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo implica 
contar con un programa anual de seguridad y salud en el trabajo (Art.° 32), el cual 
tiene diversos requisitos orientados a la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
 
Como se observa en la última estadística presentada por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (junio de 2017) respecto a Accidentes Laborales ; indican 
que de un total de 1,073 notificaciones (las cuales incluyen  accidentes  de  
trabajo, incidentes peligrosos y accidentes mortales), 787 corresponde a Lima 
Metropolitana(ver tabla N°1).. Según el tipo de notificaciones, se observa que el 
95,5% corresponde a accidentes de trabajo, seguido por los accidentes peligrosos 
4,29%, accidentes mortales 0,37% y enfermedades ocupacionales el 0,09%(ver 
ilustración N°1). Por otra parte, según actividad económica, de total de 
notificaciones, los sectores de la industria manufacturera representan el 22.9%, 
seguido con 16.12% por las actividades de construcción inmobiliaria (ver figura 
N°2). 
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Tabla 1. Tipo de notificaciones, según regiones 
 
Fuente: MINTRA, junio 2017 
 
Figura 1. Tipo de notificaciones 
 
Figura 2. Notificaciones Según Actividad Económica 
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Tomando en cuenta las categorías ocupacionales, se observa (ver figura N° 3) que, 
de un total de 1,027 accidentes, corresponden 264 a la categoría de operario, 234 
no determinado, 185 empleado y 165 otros, 127 obrero. 
 
Figura 3. Notificaciones Según Categoría Ocupacional 
 
Vistas estas estadísticas, y relacionándolas con la empresa en estudio, sabemos 
que en la empresa MONTACARGAS ALIAGA SAC., es una empresa que brinda 
servicios de alquiler de Montacargas a grandes corporaciones, casi el 90% de la 
planilla laboral la componen operarios, por lo que se puede decir que tanto el tipo 
de actividad donde opera y el tipo de trabajo efectuado en ella es de alto riesgo. 
Asimismo, dicha empresa no cuenta con las herramientas necesarias como para 
desarrollar y cumplir al 100% las actividades que realiza, de una manera segura 
(no cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad). De tal manera, que esta 
situación viene incidiendo en incidentes y accidentes en trabajos de alto riesgo. 
Conllevando esto a tener pérdidas de horas hombre, factor económico. 
 
Por ello, la presente investigación, pretende implementar de manera urgente un 
Sistema de Gestión de Seguridad en la empresa MONTACARGAS ALIAGA SAC., 
que minimice futuros incidentes laborales 
 
 
1.2. Trabajos previos 
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1.2.1. Internacionales 
En materia de este estudio se encontró antecedentes de estudios que le hacen 
referencia como: 
 
Martínez y Silva (2007) en la tesis Diseño y desarrollo del sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 y OSHAS 
18001/2007 en la empresa los Angeles OFS, presentada para optar el título 
Especialista en Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia), propone como objetivo general de 
la investigación realizar el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo de la empresa LOS ANGELES OFS sucursal Colombia, 
enfocado en el decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007, buscando el impacto 
positivo en la disminución de la incidencia y prevalencia de los accidentes de trabajo 
y la prevención de enfermedades laborales, además de optimizar la productividad 
de la empresa. La metodología de exploración de acuerdo a la orientación y 
resultado que se requiere obtener en cuanto a los objetivos que se plantearon. Las 
investigadoras concluyeron que la organización del Sistema de gestión se inicia una 
etapa diagnostica y de planeación de la cual hace parte la evaluación inicial, la 
elaboración de la política, la identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, la identificación de requisitos legales; lo cual permitió elaborar un 
cronograma para alcanzar los objetivos planteados en el SG-SST. Asimismo, en 
cada etapa establecida se logró la ejecución del plan cumpliendo a cabalidad cada 
uno de los objetivos específicos establecidos y por ende el objetivo general del 
proyecto que busco el diseño y desarrollo del SG-SST basados en el decreto 
1072/2015 y alineación a OSHAS 18001/2007. 
 
Quiroz, Iván (2014) en la tesis Análisis de Riesgos e Implementación del Plan de 
Control de Riesgos en la Estación de Servicio Guayaquil Sur de Petrocomercial, 
presentada para optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad de 
Guayaquil (Guayaquil, Ecuador), propone como objetivo general de la investigación 
Controlar y minimizar los Riesgos, implementando un plan de control de factores 
de riesgos para la Estación de Servicio sur de Petrocomercial. La metodología 
utilizada fue la observación directa de los procesos y entrevistas al personal 
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operativo y administrativos de la estación de servicio, con la cual se elaboró cuadros 
de factores de riesgos en los procesos de la estación que permitió la elaboración 
de inventarios de los riesgos, en los cuales se identificó la áreas críticas; luego se 
aplicó el método Fine y el diagrama causa – efecto que permitió detectar las 
principales causas que ocasionan los problemas en materia de Seguridad e Higiene 
Industrial. El investigador concluyó que la inversión requerida asciende a la 
cantidad de $6.432,00 de los cuales $4.800,00 corresponde a la inversión fija y 
$1.632,00 a los costos de operación anual, comparado con el valor de la posible 
pérdida que haciende a $7.161,06 nos indica que es factible económicamente para 
su implementación. 
 
Romero, Ángela (2013) en la tesis Diagnóstico de normas de seguridad y salud en 
el trabajo e implementación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A, presentada para optar el grado de 
magister en seguridad, higiene industrial y salud ocupacional en la Universidad de 
Guayaquil (Guayaquil, Ecuador), propone como objetivo general de la investigación 
elaborar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
Mirrorteck Industries S.A., mediante la identificación cualitativa de los riesgos 
presentes en las operaciones de la empresa. La metodología La metodología 
utilizada es reflexiva, documental y descriptiva. Analiza los problemas, evalúa el 
costo—beneficio, propone soluciones y capacitar al personal de la citada planta 
industrial. La investigadora concluyó que la inversión que la empresa debe realizar 
en Seguridad y Salud Ocupacional, es un beneficio que se verá reflejado a corto, 
mediano o largo plazo que superará la calidad y productividad de sus productos 
como la protección de sus trabajadores. Asimismo, es mayor al costo que 
representan los riesgos laborales. 
 
Martínez, K. y Salazar, W. (2013) en la tesis Programa integral de seguridad para 
un campo de Prácticas de emergencias y combate de incendios, presentada para 
optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (México D.F., México), propone como objetivo general de la investigación 
Elaborar un Programa Integral de Seguridad en un Campo de prácticas de 
emergencias y Combate de Incendios llamado “Pirámide 2000”. La metodología 
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utilizada es reflexiva, documental y descriptiva. Los investigadores concluyeron que 
para elaborar un Programa Integral de Seguridad requiere de un diagnostico 
situacional proporcionó la línea necesaria para generar propuestas de actividades 
que van ligadas a la solución de los principales problemas. Asimismo, se debe 
analizar los elementos que causan los riesgos permitirá evaluar los problemas del 
campo de prácticas y se sabe que la mayoría tienen origen en primer lugar al 
elemento humano quien, por negligencia, por ignorancia comete errores que ponen 
en peligro su integridad física para ello es necesario que los campos de prácticas 




Sarango, Ibbeth (2012) en la tesis Plan de gestión de seguridad y salud en la 
construcción de una ciudad - Basado en la norma OHSAS 18001, presentada para 
optar el título de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (Lima, Perú), propone como objetivo general de la 
investigación desarrollar una Propuesta de Plan de Seguridad y Salud cumpliendo 
con la norma OHSAS 18001. Aplicar el Plan de Gestión como un documento y 
herramienta para la implementación del Sistema de Gestión de SSO en Obras de 
construcción. La metodología utilizada es documental y descriptiva. La 
investigadora concluyó que se logró un impacto positivo mediante su aplicación en 
la Obra en la gestión de SSO, que se vio reflejado en el cumplimiento de los 
objetivos y metas anuales de la empresa a través de indicadores de gestión y de 
accidentabilidad. De igual forma al realizarse una evaluación de las normas OHSAS 
18001 y la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, se obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento de 98% y 90% respectivamente. Asimismo, los 
elementos incluidas en el Plan de Gestión de SSO tales como estándares, tarjetas 
de observación, inspección por cuadrillas, tarjetas planeadas de inspección, AST, 
IPERC Continuo, OPT, PETS, ITS, entre otros; están alineados a la norma G-50 
Seguridad en la Construcción y al D.S N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional y otras Medidas Complementarias en Minería, estos 
elementos permitieron implementar con mayor facilidad los controles de SSO 
necesarios en la Construcción de la Nueva Ciudad de Morococha. 
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Valverde, Leslie (2011) en la tesis Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una 
empresa procesadora de vaina de Tara, presentada para optar el título de Ingeniero 
Industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Lima, Perú), propone 
como objetivo general de la investigación Implementación de un manual de 
Seguridad y Salud que provea de la identificación sistemática de los peligros, 
evalúe sus riesgos, implemente controles y sean monitoreados con el fin de cumplir 
con la política y objetivos de SSO. La metodología utilizada es documental y 
descriptiva. La investigadora concluyó que el sistema de gestión de SSO se basará 
en la norma OHSAS 18001:2008 y los lineamientos de las leyes locales mínimas 
requeridas que exige el estado, con el fin de brindar mejor calidad de vida al 
trabajador protegiendo su integridad física y emocional y por ende reduciendo la 
exposición a los riesgos y resulte en accidentes. El sistema de gestión deberá 
contar con un control de cambios con el fin de identificar nuevas fuentes de peligro 
que ponga en riesgo a los trabajadores ante cualquier cambio de las actividades 
productivas o de almacenamiento. El sistema de gestión de SSO será dinámico ya 
que si hay cambios en las condiciones de trabajo o a la ocurrencia de accidentes 
se deberá evaluar en la matriz IPERC e implementar las medidas de control para 
reducir las nuevas fuentes de peligro y por ende la posibilidad de que ocurran 
accidentes. 
 
Cercado, Ángela (2012) en la tesis Propuesta de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la 
empresa San Antonio SAC. Basado en la norma OHSAS 18001, presentada para 
optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Privada del Norte 
(Cajamarca, Perú), propone como objetivo general de la investigación proponer un 
plan de seguridad y salud ocupacional, en la empresa de carpintería San Antonio 
para minimizar los peligros y riesgos laborales existentes. La metodología utilizada 
es de contratación Pre-experimental. La investigadora concluyó que el diagnóstico 
realizado se obtuvo que la gerencia no asigno funciones no responsabilidades a 
ninguna de las jefaturas. La empresa desconoce la existencia del Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo el DS N° 009-2005 y el 007-2007 así como la ley 
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29738, lo puede conllevar a sanciones 
 
 
Martínez, Jeiner (2016) en la tesis Sistema de gestión para mejorar la seguridad de 
la información en la institución servicios industriales de la marina, presentada para 
optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional del Santa 
(Chimbote, Perú), propone como objetivo general de la investigación implementar 
los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con la finalidad 
de mejorar los procesos informáticos de la División de Tecnologías de la 
Información y de esa manera garantizar la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información. La metodología utilizada fue la investigación de 
carácter descriptivo. El investigador concluyó que, la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información permite reducir el número de 
observaciones por parte de la Oficina de Gestión de Control en las auditorías de 
seguridad de la información que se realizan periódicamente. 
 
Arque, Richart (2017) en la tesis Implementación de un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional en el rubro de construcción de PAD de lixiviación en 
la empresa AJANI SAC, presentada para optar el título de Ingeniero Industrial en la 
Universidad Nacional del Altiplano Puno (Puno, Perú), propone como objetivo 
general de la investigación Implementar una Propuesta de un Plan del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa AJANI SAC para la 
construcción de Pad de Lixiviación. La metodología utilizada fue la investigación 
aplicada de carácter descriptiva y diseño pre– experimental. El investigador 
concluyó que, la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, de acuerdo a las especificaciones de la Norma OHSAS 1800, permite 
proteger la salud de los trabajadores y terceras personas; por otro lado, la 
implementación de un SGSSO hace competitivas a las empresas y aseguran las 
buenas prácticas en materia de Seguridad y Salud ocupacional teniendo como meta 
“Cero Accidentes”. 
 
1.1. Teorías relacionadas al tema 
1.1.1. El trabajo y salud 
Con la aprobación e implementación de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 0052012TR se 
pone en vigor un nuevo enfoque desde el concepto de “La Seguridad y Salud 
Laboral” centrado en las condiciones de trabajo de las personas, para preservar la 
seguridad y la salud laboral de las mismas (Cañada, Díaz, Medina, Puebla, Simón 
y Soriano, 2009, p.9) 
 
La Constitución Política del Perú de 1993 reconoce, en su art. 2, el derecho a “la 
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física”, asimismo, en su art 7, 
“a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa”. En estos dos artículos de la 
constitución se encomienda a los poderes públicos asumir uno de los principios 
rectores de la política social y económica, velar por la seguridad y salud en el trabajo 
 
En relación con la definición de trabajo y salud se presentan algunas definiciones 
identificadas en la revisión bibliográfica: 
 
Cañada y otros. (2009, p.10) y Benlloch & Ureña (2014, p.4) coinciden en que el 
trabajo es “toda actividad social organizada que, a través de la combinación de 
recursos de naturaleza diversa (medios humanos, materiales, energía, tecnología, 
organización), permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades” (p. 
10). Mientras que, Creus y Mangosio (2014) definen tal trabajo como toda actividad 
que realiza una persona o personas para transformar la naturaleza en beneficio 
propio satisfaciendo necesidades humanas (p. 24). 
En ese sentido, podemos definir al trabajo como a todo esfuerzo que realiza una 
persona para satisfacer unas necesidades. Si bien todo trabajo tiene un resultado 
que finaliza en el pago de dinero o cualquier otra forma de retribución, no se debe 
obviar que estos resultados pueden acarrear efectos no deseados en la salud del 
trabajador debido a las condiciones de trabajo en que se realizan. 
 
La salud es un estado inherente a cada persona que puede ser afectada por 
diversos factores tanto internos como externos. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo define como “el estado de bienestar físico, mental y social 
completo y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia” (Citado por 
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Benlloch & Ureña, 2014, p.6). Sobre esta definición, Cañada y otros. (2009), 
reconoce que este concepto se basa en un enfoque donde la salud presenta un 
triple equilibrio somático-psíquico-social, pero lo critica porque “es un tanto 
idealista, utópica y, por tanto, difícil de alcanzar” (p.10). 
Esta definición es asumida por el Ministerio del Trabajo en la medida que se 
encuentra en el glosario de términos del Reglamento de la Ley Nº 29783. 
 
Considerando que, el trabajo en ocasiones puede deteriorar la salud del trabajador, 
Benlloch & Ureña (2014) reconoce que entre salud y trabajo se establecen 
relaciones positivas y negativas razón por la cual se debe alcanzar niveles de 
excelencia en la salud y en la calidad de vida en el trabajo, así como de promover 
la prevención de los riesgos (p. 7) al interior de los centros laborales 
 
Salud Ocupacional 
Según la Organización Internacional del Trabajo la Salud Ocupacional es el 
“conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 
educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, 
para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de 
trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas” (Citado por 
Terán, 2012, p.15). 
 
Entre sus finalidades se identifica: a) promover y mantener el mayor grado de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; b) 
prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 
factores de riesgo; y c) adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes 
y capacidades (MINTRA, 2012, p.33); d) servir como instrumento para mejorar la 
calidad, productividad y eficiencia de las empresas” (Henao 2010, p. 33). 
 
Considerando que la salud ocupacional está conformada por tres ramas como son: 
la medicina del trabajo, la higiene industrial y la seguridad industrial. A continuación, 
se describen sus respectivos conceptos. 
 
La seguridad industrial 
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La seguridad industrial es definida por Henao (2010, p37), como “el conjunto de 
normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e integridad física de las 
personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 
productividad”. 
 
Asimismo, Creus y Mangosio (2014, p. 45) lo definen como un conjunto de técnicas 
que tienen por objeto la prevención de los accidentes. 
 
Por su parte, Simonds (1991, p. 221) lo define como la eliminación de peligros, o 
bien, su control a niveles de tolerancia aceptable según lo determinan la ley, 
reglamentos de instituciones, la ética, requisitos personales, recursos científicos y 
tecnológicos, conocimiento empírico, economía y las interpretaciones de la práctica 
cultural y popular. 
 
Cerna (1986, p. 439) define a la seguridad industrial como el “conjunto de 
conocimientos técnicos y su aplicación para la reducción, control y eliminación de 
accidentes en el trabajo, por medio de sus causas. Se encarga igualmente de las 
reglas tendientes a evitar este tipo de accidentes” 
 
A partir de estas definiciones se puede afirmar que la seguridad industrial es: un 
conjunto de técnicas que se emplean para eliminar las condiciones inseguras del 
ambiente; su propósito de manera general es la de proteger la vida, salud e 
integridad física de las personas, mientras que, de manera específica es reducir, 
controlar y eliminar los accidentes, pero sobre todo a generar una cultura de 
seguridad que promueva la concientización de los operarios o trabajadores en la 
aplicación de medidas de preventivas necesarias para evitar accidentes como el 
uso de elementos de protección así como medidas específicas para el personal que 
trabaja acorde a su ocupación, funciones y ambiente de trabajo. 
 
En relación con el objeto y los objetivos de la seguridad industrial Martínez, (2013) 
afirmó: 
“La seguridad industrial tiene como objeto la prevención y la limitación de 
riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de 
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producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la 
producción uso y consumo, almacenamiento y desechos de los productos 
industriales… La seguridad tiene un doble objetivo prevención de riesgos, 
por un lado, de identificación y minimización de riesgos por otro derivado de 
la actividad industrial.” (Martínez, 2013, p.11) 
 
En relación con la importancia de la seguridad industrial, Terán (2012, p.16) y 
Henao (2010, p.37) coinciden en reconocer que por medio de la seguridad se busca 
evitar las lesiones y muerte por accidente, a la vez que se desea reducir los costos 
operativos al conservar los equipos e instalaciones; de esta manera se garantiza 
aumentar la productividad y una maximizar los beneficios. Así mismo, coinciden en 
que esta mejora la imagen de la empresa, y al preocuparse por el bienestar del 
trabajador desencadena un mayor rendimiento por parte de éste en el trabajo. 
 
Higiene Industrial 
La higiene industrial o del trabajo según la American Industrial Higienist Association 
(AIHA) es 
“La ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación control, de 
aquellos factores ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que 
pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o 
importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los 
ciudadanos de una comunidad”. (Citada por Terán, 2012, p.16) 
 
Para lograr su objetivo, la higiene industrial establece las siguientes técnicas: a) el 
reconocimiento de las condiciones de trabajo y los agentes contaminantes, 
analizando todos los procesos, con el fin de detectar los riesgos potenciales; b) la 
medición y análisis de los agentes contaminantes; c) la evaluación de los datos 
obtenidos en el reconocimiento y medición frente a los valores estándares, con el 
fin de definir el riesgo real a que se encuentran expuestas las personas; y, d) la 
corrección de las condiciones que son adversas llevándolas a límites tolerables 
para el hombre. (Henao, 2010, pp. 36-37) 
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Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales 
 
 
Henrich (2012, p.24) define a los accidentes como: “evento no planeado ni 
controlado en el cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o 
radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión” (Citado por Botta, 2010, p. 15) 
 
Johnson (1973) define accidente como 
una transferencia indeseada de energía, debido a la falta de barreras o 
controles que producen lesiones, pérdidas de bienes o interfieren en 
procesos, precedidas de secuencias de errores de planeamiento y 
operación; los cuales: a) no se adaptan a cambios en factores físicos o 
humanos, y b) producen condiciones y/o actos inseguros, provenientes del 
riesgo de la actividad, que interrumpen o degradan la misma." (Citado por 
Botta, 2010, p. 16) 
 
Asimismo, los accidentes se producen por condiciones inseguras y por actos 
inseguros, inherentes a factores humanos (Terán, 2012, p.16) 
 
En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades profesionales, así 
como accidentes de trabajo. La diferencia entre ambos radica en que: 
 
El accidente de trabajo es “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo” 
(CGTP, 2003, p. 8). No obstante, la enfermedad profesional es aquella que es 
“contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral” (Terán, 2012, p.16). Asimismo, dichas enfermedades suelen tener 
una forma de aparición lenta y paulatina, lo cual la diferencia de los accidentes de 
trabajo, y con mucha frecuencia comienzan de forma inaparente (sin síntomas), 
pudiendo solamente detectarse por pruebas médicas especializadas. 
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1.1.2. Principales normativas sobre seguridad y salud laboral 
En relación con las normas sobre seguridad y salud laboral se identifican las 
normas internacionales y nacionales 
 
Normas internacionales. Entre grupo se normas se identifican aquellas que fueron 
emitidas por Comunidad Andina, Organización Internacional Del Trabajo (OIT) y 
otras. 
 Normas emitidas por la Comunidad Andina (CAN). En este grupo de 
normas se identifican: la Decisión N° 584 Instrumento Andino de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Sustitución de la Decisión 547), emitida en mayo de 
2004. Asimismo, la Resolución N°957 Reglamento del Instrumento Andino 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitida el 23 setiembre 2005. 
 Normas emitidas por la Organización Internacional Del Trabajo (OIT). 
En este grupo de normas se identifican los Convenios ratificados por el Perú: 
el Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 
aprobado en el año 1921 y ratificado por el Estado peruano el 4 de abril de 
1944; el Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 
aprobado en el año 1925 y ratificado el 8 de noviembre de 1945; el Convenio 
sobre el seguro de enfermedad (industria), aprobado en el año 1927 y 
ratificado el 8 de noviembre de 1945; el Convenio sobre el seguro de 
enfermedad (agricultura), aprobado en el año 1927 y ratificado el 1º. de 
febrero de 1960; el Convenio sobre la indicación del peso en los fardos 
transportados por barco, aprobado en el año 1929 y ratificado el 4 de abril 
de 1962; el Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de 
enfermedad o accidente de la gente de mar, aprobado en el año 1936 y 
ratificado el 4 de abril de 1962; el Convenio sobre el seguro de enfermedad 
de la gente de mar, aprobado en el año 1936 y ratificado el 4 de abril de 
1962; el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 
aprobado en el año 1937 y ratificado el 4 de abril de aprobado en el año 
1962; el Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, aprobado en 
el año 1946 y ratificado el 4 de abril de 1962; el Convenio sobre el examen 
médico de los menores (industria), aprobado en el año 1946 y ratificado el 4 
de abril de 1962; el Convenio sobre el examen médico de los menores 
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(trabajos no industriales), aprobado en el año 1946 y ratificado el 4 de abril 
de 1962; el Convenio sobre el examen médico de los pescadores, aprobado 
en el año 1959 y ratificado el 4 de abril de 1962; el Convenio sobre el peso 
máximo, aprobado en el año 1967 y ratificado el 19 de junio de 2008; el 
Convenio sobre el cáncer profesional, aprobado en el año 1974 y ratificado 
el 16 de noviembre de 1976; el Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos 
portuarios), aprobado en el año 1979 y ratificado el 19 de abril de 1988; el 
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, aprobado en el año 1995 y 
ratificado el 19 de junio de 2008. Asimismo, es importante identificar que 
existen Convenios no ratificados por el Perú, entre los cuales tenemos: el 
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, aprobado en el año 
1981 y el Convenio sobre el marco promociona para la seguridad y salud en 
el trabajo, aprobado en el año 2006. 
 Otras normas de carácter general sobre derechos humanos y 
fundamentales. En este grupo se normas se identifican a: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y Culturales (PIDESC); la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Declaración 
Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y el Protocolo Adicional 
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Normas nacionales. En este grupo se normas se identifican aquellas que son 
emitidas por el Congreso de la República y el Ministerio de Trabajo en 
representación del Estado peruano. Entre las principales normas se identifican: 
 La Constitución del Perú Constitución Política del Perú, que regula de 
manera general el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, 
a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al respeto de los derechos 
fundamentales dentro de la relación laboral. La interpretación de los 
derechos según los tratados de DDHH. 
 La Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo que implementa la 
Política Nacional en materia de seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley se 
aplica a todos los sectores de producción y de Servicio. Asimismo, establece 
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las responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador, 
fiscalización al Estado y participación por parte de los Trabajadores. 
Además, establece los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo y regula el trabajo de los comités paritarios. Modifica normativa 
relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 
 El Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reglamenta la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y tiene como objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia 
del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control 
del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales. 
 La resolución Ministerial N° 148-2012-TR. Aprueba la guía para el proceso 
de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – CSST y su instalación, en el sector público. 
 El Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 25º inciso 
a) y 30º., que regula como una causal de despido por falta grave la reiterada 
inobservancia del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados 
o expedidos por la autoridad competente que revista gravedad. Regula como 
un supuesto de hostilización al trabajador el que el empleador no observe 
las medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la 
vida y la salud del trabajador. 
 
1.1.3. Cultura de Seguridad 
Sobre las definiciones de cultura de seguridad se identifican las siguientes: 
La Comisión de Seguridad y Salud del Reino Unido define la cultura de seguridad 
como el conjunto de valores, competencias, comportamientos y actitudes que 
determinan el compromiso con la seguridad y la salud de la organización (Citado 
por Valverde, 2011, p. 20). Mientras que, Saliba (2014) los define como un conjunto 
de valores y conocimientos que deben compartidos por todos los miembros de una 
organización, sin importar el área y rango, basándose en que la seguridad es 
importante para toda persona y será responsabilidad de la misma ponerla en 
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práctica (Novoa, 2016, p.39). 
 
 
A partir de estas definiciones se puede inferir que la cultura de seguridad es un 
componente de la cultura organizacional de una empresa que describe las 
características individuales, laborales y organizacionales que influencian en la 
seguridad y salud de los operarios 
 
Modelos de Cultura de Seguridad 
Para comprender y analizar las operaciones que realiza una empresa en lo 
concerniente a su cultura de seguridad, a continuación, se presentan dos modelos 
que explican esta variable. 
 
El modelo de Cultura de Seguridad de Cooper. Según este modelo la cultura de 
seguridad está compuesta por tres dimensiones, que son: los factores psicológicos, 
personales, internos y subjetivos; los comportamientos observables relacionados 
con la seguridad; y las características situacionales objetivas (Valverde, 2011, 
p.21). En relación con la dimensión relacionado con la persona, se refiere a si el 
individuo está consciente de los peligros y riesgos que lo rodea y como afectan a 
su salud. En relación con la dimensión relacionado con el comportamiento, se 
refiere a si aun sabiendo el trabajador sobre los peligros y riesgos que lo rodean, 
hace algo al respecto para reducir la probabilidad de accidentes. Mientras que, en 
relación a la dimensión relacionado con el ambiente, se refiere a las normas y leyes 
vigentes dentro de una organización, las cuales deben ser evaluados 
periódicamente (Novoa, 2016, p.39). 
 
El modelo de la Curva de Bradley. Según este modelo, diseñada por la empresa 
americana Dupont, la cultura de seguridad tiene como finalidad encaminar a 
clientes hacia un desempeño de seguridad de clase mundial (Novoa, 2016, p.40). 
En ese sentido, propone cuatro fases donde se evidencian los cambios de 
pensamientos y de acciones que debe pasar para llegar a una cultura de seguridad 
madura: a) En la fase reactiva, las personas no toman responsabilidades, la 
empresa cree que es cuestión de probabilidad y que algún día de todos modos 
ocurrirá algún accidente; b) en la fase dependiente, los empleados realizan su 
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trabajo siguiente las normas de seguridad solamente por seguir las reglas y no tener 
problemas con la gerencia y la gerencia cree que si los empleados siguieran estas 
normas, se podría manejar mejor el tema de seguridad; c) en la fase independiente, 
los empleados toman responsabilidad de sus acciones, creen que la seguridad es 
personal y que podrán marcar la diferencia si realizan acciones que ayuden al tema 
de seguridad. Se reducen aún más los accidentes en esta fase; d) en la fase 
Interdependiente, es la fase en la que toda empresa desea estar, los empleados 
velan por su seguridad y por la de sus compañeros. Creen que la meta cero lesiones 
es alcanzable y que solo se llegara trabajando como equipo (ídem, p. 41). 
 
Entre ambos modelos se evidencia que existen diferencias: el modelo la curva de 
Bradley permite a las empresas comprender en qué punto se encuentran dentro del 
camino hacia la consecución de una cultura de seguridad efectiva en materia de 
seguridad. Conocido ese punto de partida, es posible emprender acciones para 
alcanzar niveles más avanzados de seguridad. Es decir que la curva de Bradley es 
un indicador que sirve para clasificar el grado de madurez de la cultura de seguridad 
de una organización. 
 
Mientras que, en el modelo de Cooper los factores psicológicos como el 
comportamiento y la actitud son apreciados en el clima de seguridad que es 
determinada por las prácticas de la gestión de seguridad y salud laboral. En ese 
sentido, una cultura de seguridad está integrada por dos componentes: el clima de 
seguridad, vinculado al comportamiento y actitudes del individuo en la organización; 
y el sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, factor situacional que incluye 
el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos relacionadas con la prevención 
de accidentes y enfermedades (Valverde, 2011, p.21). 
 
El clima de seguridad, es definido por Zohar como las percepciones compartidas 
de todos los empleados sobre la seguridad de la empresa, capaces de influir sobre 
su comportamiento (Citado por Meliá, 1999, p.269). Asimismo, Hofmann y Stetzer 
lo definen como “el conjunto de percepciones sobre el compromiso de la dirección 
hacia la seguridad y la implicación de los trabajadores en las actividades 
relacionadas con la seguridad” (Citado por Meliá, 1999, p.269). Además, Meliá, 
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(1999, p.270) lo conceptualiza como “la percepción global de los aspectos de 
seguridad de la empresa que pueden servir como referente sobre el que desarrollar 
la propia conducta segura/insegura o sobre el juicio de los patrones ajenos de 
comportamiento seguro/inseguro”. En ese sentido, actuar de un modo seguro no 
implica solo el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, sino 
también cuando el trabajador es consciente de su papel crítico en el desarrollo de 
la seguridad, como, por ejemplo, contribuir en la elaboración de instrucciones y 
normas de trabajo (Ídem). 
 
En relación con las dimensiones del clima de seguridad laboral, las investigaciones 
de Dedobbeleer y Béland identifican que los climas de seguridad presentan dos 
indicadores: el compromiso de la dirección con la seguridad y salud de la empresa 
mostrando una actitud de compromiso con el sistema; y la participación de los 
trabajadores en materia de prevención, actuando de modo seguro, cumpliendo las 
normas y no cometiendo imprudencias (Valverde, 2011, p.21). No obstante, Zohar 
operacionalizó un modelo de Clima de seguridad mediante un cuestionario que 
presentó una estructura dimensional de ocho factores: 1. Importancia de los 
programas de entrenamiento; 2. Actitudes de la dirección hacia la seguridad; 3. 
Efectos de la conducta segura en la promoción; 4. Nivel de riesgo en el lugar de 
trabajo; 5. Efectos del ritmo de trabajo en la seguridad; 6. Estatus del encargado de 
seguridad; 7. Efectos de la conducta segura en el estatus social; 8. Estatus del 
Comité de Seguridad (Meliá, 1999, p.270). 
 
1.1.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Definición de Sistema de Gestión 
Terán (2012, p.17), define al sistema de gestión como aquella estructura probada 
para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de 
la organización. Asimismo, precisa que la implementación de un sistema de gestión 
eficaz tiene como propósitos: a) gestionar los riesgos sociales, medioambientales 
y financieros; mejorar la efectividad operativa; b) reducir costos; aumentar la 
satisfacción de clientes y partes interesadas; c) proteger la marca y la reputación; 
lograr mejoras continuas; y potenciar la innovación. (Ídem, p.18). 
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Definición de Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional 
El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de 
gestión de una organización, pudiendo definirse como los “mecanismos integrados 
de la organización diseñados para controlar los riesgos que puedan afectar a la 
seguridad y salud de los empleados permitiendo cumplir también con la legislación 
de cada país” (Valverde, 2011, p.22). 
 
Asimismo, el Congreso de la República (2003, p.7), lo define como 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 
objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 
y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 
estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 
buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo 
la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad 
de las empresas en el mercado. (Citado por Terán, 2012, p.19), 
 
En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo propone un conjunto de 
directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Ver figura 
N°1) 
 
Figura 4.Directrices de la OIT para un sistema de gestión de seguridad y salud 
Para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional Velásquez, 
(2001) propone tres criterios que están relacionados con la calidad y productividad: 
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 Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado 
relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
 Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en la 
reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo. 
 Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus 
clientes (pp. 19-20) 
 
En relación a los beneficios que tendrán las empresas de establecer dentro de la 
empresa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, la Ley de seguridad y salud 
en el trabajo (Ley N°29783) identifica los siguientes beneficios: a) garantiza mejores 
formas de salvaguardar la vida e integridad física; b) proteger los bienes de la 
empresa; c) tener un mejor ambiente de trabajo para todo el personal; d) tener una 
mejor cultura en prevención de riesgos; e) ganar una ventaja competitiva frente a 
otras que las no poseen; f) mayor y mejor aislamiento de los posibles riesgos dentro 
de la empresa. (Novoa, 2016, p. 46) 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) según la 
normatividad peruana 
Un primer aspecto que debemos valorar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005 
-2012 – TR, es los relacionado con los requisitos para implementar un SGSST. 
Según esta norma, en primer lugar, los empleadores para realizar la 
implementación del SGSST deben tener conocimientos básicos en seguridad y 
salud en el trabajo, la legislación aplicable, sus procesos, actividades y/o servicios. 
Es decir, que nos basta el conocimiento de la norma, sino de conocer su marco 
teórico y metodológico. En segundo lugar, los empleadores deben realizar una 
evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la 
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, dichos resultados servirán de base para 
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planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua 
(SUNAFIL, 2016, p.11). 
 
Un segundo aspecto que valorar son las etapas del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo empresa en cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad 
y salud en el trabajo. De acuerdo con la Ley N° 29783 LSST, las etapas del SGSST 
son: 1.) la política (principios); 2.) La organización; 3.) La planificación y aplicación; 
4.) La evaluación; y, 5.) La acción para la mejora continua (Título III: Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
Etapas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
La política. Se entiende como el compromiso de la alta dirección de una 
organización con la seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, la Política del 
SGSST debe incluir como mínimo, los siguientes principios y objetivos 
fundamentales respecto de los cuales la organización expresa su compromiso: a) 
La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización 
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo; b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes 
en materia de SST, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 
SST, y de otras prescripciones que suscriba la organización; c) La garantía de que 
los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en 
todos los elementos del SGSST; d) La mejora continua del desempeño del SGSST; 
e) El SGSST es compatible con los otros sistemas de gestión de la organización, o 
debe estar integrado en los mismos. 
 
La organización. Se entiende como la responsabilidad del SGSST por parte del 
empleador quien asume su liderazgo y compromiso de estas actividades en la 
organización o empresa. En ese marco, es el empleador quien delega las funciones 
y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y 
resultados del SGSST, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o 
autoridad competente; no obstante, ello no lo exime de su deber de prevención y, 
de ser el caso, de resarcimiento. 
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Entre las principales acciones correspondiente en esta etapa se identifica: a) 
Establecer los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 
adoptar disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado 
para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud; b) Implementar 
los registros y documentación del SGSST, pudiendo estos ser llevados a través de 
medios físicos o electrónicos; c) Si cuenta con veinte o más trabajadores a su cargo 
constituye un comité de SST, si tiene menos de 20 trabajadores constituye un 
supervisor de SST, elegido por los trabajadores; d) Si cuenta con veinte o más 
trabajadores a su cargo elabora un reglamento interno de SST; e) Organizar un 
servicio de SST propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es 
esencialmente preventiva. 
 
La planificación y aplicación. Para establecer el SGSST se realiza una evaluación 
inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la salud y 
seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo 
establecido en la Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 
 
En esta etapa se debe realizar las siguientes actividades: a) identificación de 
peligros y evaluación de riesgos como fin brindar toda la información sobre los 
peligros y riesgos ocupacionales presentes en los lugares de trabajo; b) elaboración 
del mapa de riesgos para realizar de manera efectiva las actividades de identificar, 
localizar, controlar, hacer seguimiento y representar gráficamente todos los peligros 
que generan los riesgos a los trabajadores y que tienen un potencial de generar 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales; c) cumplir, como mínimo, las 
disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales 
y otras derivadas de la práctica preventiva, así como las leyes y reglamentos 
aplicables a su sector; d) establecer los objetivos, las metas, así como diseñar el 
plan de seguridad y salud en el trabajo y el programa de PASST; d) preparar la 
respuesta para casos que permita reaccionar con rapidez para controlar el 
desarrollo de determinados sucesos en un centro de trabajo y evitar que se 




La evaluación. Se entiende como la vigilancia y control de la seguridad y salud en 
el trabajo. Esta fase comprende procedimientos internos y externos a la empresa, 
que permiten evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Entre los procedimientos se identifican: a) la supervisión y la medición de los 
resultados con el objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los 
riesgos, y el SGSST; b) la investigación de incidente, accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional para determinar el origen de estos eventos para identificar 
su causalidad e intervenir en el mejoramiento de sus procesos productivos para 
evitar su recurrencia; c) el control de registros; d) el desarrollo de las auditorías 
periódicas para comprobar si el SGSST, ha sido aplicado y es adecuado y eficaz 
para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
La acción para la mejora continua. En esta etapa con el desarrollo la vigilancia 
de la ejecución del SGSST, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa 
deben se debe identificar las causas de su disconformidad con las normas 
pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten 
medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema. 
 
La revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se debe 
realizar por lo menos una (1) vez al año, el alcance de la revisión debe definirse 
según las necesidades y riesgos presentes. Las conclusiones de esta revisión 
deben ser realizado por el empleador y registrarse y comunicarse a: a) las personas 
responsables de los aspectos críticos y pertinentes del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas; 
y, b) al Comité o al Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, los trabajadores y 
la organización sindical. 
 
 
1.3. Formulación del problema 
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1.3.1. Problema General. 
¿De qué manera la implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo Ocupacional reducirá el índice de accidentalidad en la 
empresa MONTACARGAS ALIAGA SAC, Callao 2017? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera la implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo Ocupacional reducirá la frecuencia de accidentes en la 
empresa MONTACARGAS ALIAGA SAC, Callao 2017? 
 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera la implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo Ocupacional reducirá la severidad de accidentes en la 
empresa MONTACARGAS ALIAGA SAC? 
 




El presente estudio se justifica porque la tendencia mundial de las empresas 
exitosas es la de brindar un ambiente de trabajo libre de riesgos a la Seguridad y 
Salud. Esta necesidad ha generado que en el mundo se diseñen un conjunto de 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud internacional como la norma OHSAS 
18001:2007, ILO OSH, EU-OSHA de naturaleza optativa, los cuales se exigen su 
aplicación en el marco de los alcances de la Ley Nº 29783 y sus modificatorias. 
En ese sentido la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud 
en el Trabajo en la empresa MONTACARGAS ALAIGA SAC, es una oportunidad 
de mejora con respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente en términos 
de prevención de riesgos a la Seguridad y Salud que contribuirá en mejorar las 
condiciones del puesto de trabajo. 
Justificación económica 
El presente estudio se justifica porque la implementación de un Sistema de Gestión 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa MONTACARGAS ALAIGA SAC., 
permitirá generar bienestar y salud a sus trabajadores, asimismo fomentará una 
mejor eficiencia en su desempeño, que se reflejará en términos de productividad y 
mejor calidad de sus procesos y productos finales, generándose un ahorro para la 
empresa. Además, el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de SST, 
al ser una inversión, permitirá generar ahorros por la existencia de una política de 
prevención de riesgos a la SST, los cuales se evidenciarán en el ahorro de los 
costos por ausentismo laboral, de accidente, de suspensión de tareas o actividades 
por accidente, de atención médica, rehabilitación, entre otros. 
En relación con los beneficios económicos, la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permitirá la obtención de una 
certificación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la 
norma OHSAS 18001. Además, de proporcionar ahorro en costos a través de 
prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales que 
impliquen para la empresa una sanción civil (indemnizaciones), administrativa 
(multas) y/o penal (pena privativa de la libertad) (Ley Nº 29783). 
 
Justificación legal 
El presente estudio se justifica porque la normatividad nacional e internacional 
definen que los empleadores deben cumplir con los estándares mínimos e 
indispensable de seguridad y salud laboral que las empresas deben cumplir (Art. Nº 
23 de la Ley Nº 29783. Asimismo, por la implementación de un SGSST evitará que 
la empresa MONTACARGAS ALAIGA SAC., tenga denuncia y juicios por 
indemnizaciones ya sea en el presente o a futuro. (Cuarta disposición 
complementaria de la Ley N˚ 29783), así como la pena privativa de la libertad de 1 
a 8 años para el empleador por no adoptar las medidas previstas en materia de SST 
(Art. N˚ 168 de la Ley N˚ 30222) 
 
Justificación social 
El presente estudio se justifica porque la aplicación de este Proyecto podría 
beneficiar directamente a los trabajadores de la empresa MONTACARGAS 
ALAIGA SAC, ofreciéndoles condiciones de seguridad y salud laboral que les 
garantice la integridad y salud durante su actividad y jornada laboral. Asimismo, a 
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1.5.1. Hipótesis General 
La implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
Ocupacional reduce el índice de accidentalidad en la empresa Montacargas 
Aliaga SAC., Callao 2017. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo Ocupacional reduce la frecuencia de accidentes en la empresa 
Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
La implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo Ocupacional reduce la severidad de accidentes en la empresa 
Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. 
 
Objetivos 
1.5.3. Objetivo General 
Determinar cómo la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo Ocupacional reduce el índice de accidentalidad en la 
empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. 
 
1.5.4. Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar cómo la implementación de un Sistema de gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo Ocupacional reduce la frecuencia de accidentes en la 
empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. 
 
Objetivo específico 2 
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Determinar cómo la implementación de un Sistema de gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo Ocupacional reduce la severidad de accidentes en la 




















II. Marco metodológico 
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2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo, según Hernández, 
Fernández Y Baptista (2010, p. 5) porque usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
Con relación el tipo de investigación, este trabajo asume la investigación 
experimental. Según Hernández, Fernández Y Baptista (2010, 103. p) este tipo de 
investigación se utilizan cuando el investigador manipula intencionalmente una 
variable independiente (causa) para observar los efectos en otra variable a la que 
se le denomina variable dependiente (consecuencia). Los requisitos para que 
pueda considerarse a un estudio como experimento son: o la manipulación 
intencional de una o más variables independientes, tomando en cuenta que 
manipular es hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente o 
medir el efecto que tiene la variable independiente en la dependiente o cumplir el 
control o la validez interna de la situación experimental. 
 
El diseño de investigación siendo un instrumento de dirección y restricción para el 
investigador se convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar 
un experimento o estudio. Hernández et al. (2015). El diseño de la presente 
investigación es cuasi experimental de series cronológicas, pues el investigador 
ejerce un control mínimo sobre la variable independiente, no hay asignación 
aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni hay grupo de control. En 
ese sentido, la investigación cuasi experimental implica que un único grupo se le 
administran varios pres pruebas, después se le aplica el tratamiento experimental y 
finalmente varias post pruebas. 
 
G 01 02 03 X 04 05 06 
 
Donde: 
G: grupo o muestra Pre-Test. 
X: Variable independiente (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
O1, 02, 03: mediciones precias (antes de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo) de la variable dependiente: índice de accidentabilidad 
04, 04, 06: mediciones posteriores (después de la implementación del Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo) de la variable dependiente: índice de accidentabilidad 
 
 
2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Identificación de variable 
Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
Definición conceptual. Es el conjunto de elementos relacionados o 
interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de SST, 
mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 
intrínsecamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de ese modo, su calidad 
de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el Mercado 
(Reglamento de la Ley Nº 29783, 2012) 
Definición operacional. Es el conjunto de política, organización, planificación 
y aplicación, evaluación y acción para la mejora continua que relacionados o 
interactivos tienen por objeto establecer un sistema de seguridad y salud en 
el trabajo 
 
Variable Dependiente: Índice de accidentabilidad 
Definición Conceptual. Es la expresión numérica de datos estadísticos, 
tendencia para obtener información significativa que contribuya a la 
reducción de accidentabilidad (MANCERA, 2012, p.378). 
Definición Operacional. El índice de accidentabilidad expresa 
numéricamente datos estadísticos sobre frecuencia y severidad de 




2.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 2. Operacionalización de la variable independiente y dependiente 
 
Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 




Según el Reglamento de la Ley Nº 29783, el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Es el conjunto de política, 
organización, planificación 








y Salud en el 
Trabajo 
Trabajo SGSST es el conjunto de elementos 
relacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de SST, 
mecanismos y acciones necesarios para 
alcanzar dichos objetivos, estando 
intrínsecamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en el orden 
de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 
buenas condiciones laborales a los trabajadores 
y aplicación, evaluación y 
acción para la mejora 
continua que relacionados 
o interactivos tienen por 
objeto establecer un 
sistema de seguridad y 










 mejorando, de ese modo, su calidad de vida, y  Revisión  
promoviendo la competitividad de los   
empleadores en el Mercado   
Variable Definición Conceptual. Es la expresión numérica Definición Operacional. El  Índice de Is= (A x 200000) / Razón 
dependiente: de datos estadísticos, tendencia para obtener índice de accidentabilidad Frecuencia de frecuencia THHT Donde:  
Índice de información significativa que contribuya a la expresa numéricamente accidentes  A= Número de  
accidentabilidad reducción de accidentabilidad (MANCERA, datos estadísticos sobre   accidentes  
 2012, p.378). frecuencia y severidad de   THHT= Total  
  accidentes que permite   Horas hombre  
  tomar decisiones para la   trabajadas  
  reducción de Severidad de Índice de Is= (Di x 200000) / Razón 
  accidentabilidad accidentes severidad THHT Donde:  
     Di= Número de  
     días con pérdidas  
     THHT= Total  
     Horas hombre  
     trabajadas  
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Fuente: Elaboración propia. 
2.3. Población y muestra 
Población y muestra 
La población es el conjunto de todos los elementos que forman parte del espacio 
territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen características 
mucho más concretas que el universo” (Carrasco, 2009, p. 238). De esta forma, la 
población objeto de estudio quedó conformada por el número de accidentes que se 
presentan en un mes, los cuales para el estudio se mediara a lo largo de 6 meses 
antes y después, a los colaboradores que laboran en el área de estudio. 
 
Muestra 
La muestra constituye un subconjunto de la población, en la que todos los 
elementos tienen las mismas características, por lo tanto, tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos o seleccionados. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 177). Para la presenta investigación la muestra será igual que la población. 
 
En relación con el muestreo, realizó un muestreo no probabilístico intencional. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
La técnica que se utilizo fue la observación de campo y el análisis documental 
encuesta. 
La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 
investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en 
sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas 
o condiciones manipuladas de acuerdo con ciertos principios para llevar a cabo la 
observación. Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 
conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos 
llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 
2005. P.89) 
Asimismo, la consulta documental es una técnica que sirve para poder ponerse en 
contacto con el conocimiento acumulado acerca del tema o problema que vamos a 
investigar, a través de lo que otros vieron o estudiaron. Para el logro de este 
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propósito se recurre a lo que se denomina “consulta y recopilación documental”, 
tarea que se lleva a cabo principalmente mediante la detección, consulta y 
recopilación documental. Existe una amplia variedad de documentos disponibles 
que facilitan información con vistas a la realización del presente estudio: fuentes 
estadísticas (locales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales), 
informes y estudios, memorias y anuarios, documentos oficiales: estadísticas e 
informes públicos, archivos privados, los documentos personales, la prensa 
(diarios, periódicos, semanarios, revistas, boletines, etc.), los documentos gráficos 
(fotografías, películas, documentales, pinturas, etc.) y documentos orales (discos, 
grabaciones magnetofónicas, etc.) (Ander, 2011 pág. 130). 
 
Para poder cumplir con los objetivos de esta investigación las técnicas a utilizar son 
la encuesta y el análisis o consulta documental. 
 
Tabla 3. Variables y técnica por utilizar. 
 
 
Variable Técnica Instrumentos 
Variable independiente: 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Observación Ficha de observación 
Variable dependiente: 




Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Se utilizó la validez de contenido de los instrumentos: Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, así como de Clima de Seguridad y satisfacción 
laboral, a través del juicio de expertos. Los expertos son docentes de la Universidad 
César Vallejo: 
1. Mg. Rubiños Jiménez Santiago Linder. 
2. Mg. Valdivia Sánchez Luis Alberto. 
3. Mg. García Talledo Enrique. 
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Tabla 4. Validación del instrumento: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Si cumple Si Si Si Si 
No cumple     
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 5. Validación del instrumento: Clima de Seguridad 
 
 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Si cumple Si Si Si Si 
No cumple    i 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La presente investigación utilizará el cálculo matemático para el análisis 
cuantitativo. En el aspecto cualitativo el análisis comenzará con la organización de 
la información que será recogida a medida que se desarrolló la investigación. La 
tarea principal consistirá en formular categorías en las cuales se clasificará la 
información obtenida en el desarrollo del estudio. Para la estadística descriptiva se 
utilizó: tablas de distribución de frecuencia, medida de tendencia central (media, 
mediana, moda), medida de variabilidad (rango, desviación estándar, varianza) y 
gráfica. Mientras que, para el análisis inferencial se utilizó la prueba de normalidad 
y la prueba de T estudent. 
 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación tendrá en cuenta la veracidad de resultados. Asimismo, 
será respetuoso de la propiedad intelectual, las convicciones políticas, religiosas y 
morales, al medio ambiente y la biodiversidad, a la responsabilidad social, política, 
jurídica y ética, a la privacidad, así como de proteger la identidad de los individuos 
que participan en el estudio. 
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2.8. Desarrollo de la propuesta 
2.8.1. Situación actual 
Número total de trabajadores 
La empresa Montacargas Aliaga S.A.C., cuenta con un total de 19 trabajadores. 
Según la distribución y selección de personal se identificaron las siguientes 
categorías: 01 mecánico, 15 operarios, 2 administrativos, así como 01 supervisor 
 
Tabla 6. Total de empleados en la empresa. 
 










































































Fuente: Elaboración propia 
 
Como se evidencia en la tabla 6, la cantidad de trabajadores de acuerdo a su 
clasificación y rangos según los meses de actividad laboral (entre enero 2017 y abril 
de 2017) ascienden a un total de 19. 
 
Condiciones Sub Estándar en el Área de trabajo 
Las condiciones Sub Estándar en el Área de trabajo es el ambiente de trabajo 
conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, equipos y materiales 
en general. En relación con los estándares de seguridad para garantizar la 
protección de las personas y recurso físicos del trabajo se identificó que en el área 
Mantenimiento el personal no cuenta con uniforme; no está señalizado el área 
vehicular de Montacargas, el sendero peatonal, el Almacén de MATPEL, el área de 
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Acopio, los equipos de primera respuesta y la canastilla de recepción de balón de 
GAS; la inexistencia de la Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas (MSDS) de 
los MATPEL; inexistencia de un orden y limpieza dentro del área de trabajo, así 
como de letreros que promuevan lo indicado. 
 
Eventos de Incidencias de Condiciones Sub Estándar 
 
 
Tabla 7. Condiciones Sub Estándar del Mes de julio 2017 
 
Jul-17 


















4 Montacargas en mal estado 20 31 
TOTAL 65 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 7, la totalidad de eventos de incidencia del mes de 
Julio de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identificó a 
las Herramientas en mal estado (31 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identificó a las áreas sin señalización (15 %). Esto evidencia que estas incidencias 
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
Tabla 8. Condiciones Sub Estándar del Mes de agosto 2017 
 
Ago-17 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Herramientas en mal estado 25 30 
2 Áreas sin señalización 15 18 
3 Desorden del área de trabajo 20 24 
4 Montacargas en mal estado 23 28 
TOTAL 83 100 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se evidencia en la tabla 8, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
agosto de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identifica 
a las herramientas en mal estado (30 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identifica a las áreas sin señalización (18 %). Esto evidencia que estas incidencias 
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
Tabla 9. Condiciones Sub Estándar del Mes de setiembre 2017 
 
Ene-18 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Herramientas en mal estado 30 31 
2 Áreas sin señalización 18 19 
3 Desorden del área de trabajo 25 26 
4 Montacargas en mal estado 24 25 
TOTAL 97 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 9, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
setiembre del 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se 
identifica a las herramientas en mal estado (31 %), mientras que en el menor 
porcentaje se identifica a las áreas sin señalización (19 %). Esto evidencia que 
estas incidencias ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
Tabla 10. Condiciones Sub Estándar del Mes de octubre 2017 
 
Oct-17 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Herramientas en mal estado 32 31 
2 Áreas sin señalización 20 19 
3 Desorden del área de trabajo 27 26 
4 Montacargas en mal estado 25 24 
TOTAL 104 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 10, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
octubre del 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identifica 
a las Herramientas en mal estado (31 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identifica a las áreas sin señalización (19 %). Esto evidencia que estas incidencias 
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ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
 
Tabla 11.Condiciones Sub Estándar del Mes de noviembre 2017 
 
Nov-17 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Herramientas en mal estado 33 29 
2 Áreas sin señalización 22 20 
3 Desorden del área de trabajo 30 27 
4 Montacargas en mal estado 27 24 
TOTAL 112 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 11, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
noviembre 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identifica 
a las Herramientas en mal estado (29 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identifica a las áreas sin señalización (20 %). Esto evidencia que estas incidencias 





Tabla 12.Condiciones Sub Estándar del Mes de diciembre 2017 
 
Dic-17 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Herramientas en mal estado 34 29 
2 Áreas sin señalización 23 20 
3 Desorden del área de trabajo 31 27 
4 Montacargas en mal estado 28 24 
TOTAL 116 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 12, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
diciembre de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se 
identifica a las Herramientas en mal estado (29 %), mientras que en el menor 
porcentaje se identifica a las áreas sin señalización (20 %). Esto evidencia que 
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Eventos de incidencias condiciones Sub Estándar de los meses de noviembre 
de 2017 a abril de 2017 
 




CONDICIONES SUB - ESTANDARES 
Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
% % % % % % 
1 Áreas sin señalización 15 18 19 19 20 20 
2 Herramienta en mal estado 31 30 31 31 29 29 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en la tabla 13, las incidencias de las Condiciones Sub-estándar 
que se identificaron en los meses de estudio fueron dos condiciones de riesgo, las 
cuales son las áreas sin señalización y las Herramientas en mal estado, estos valores 
que se representan en el cuadro de los meses de Julio del 2017 a diciembre del 
2017 se incrementan en forma periódica significando un potencial riesgo de tener 

















Figura 5. Porcentajes de Condiciones Sub-estándares 
2 Herramienta en mal estado 1 Áreas sin señalización 
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En la figura 5 se observa que los porcentajes de las áreas sin señalización del 15% 
del mes de Julio de 2017, incrementándose, cada mes el porcentaje hasta llegar al 
20% correspondiente al mes de diciembre de 2017. Mientras que, se observa que 
del 31% de las Herramientas en mal estado se ha reducido de forma mensual con 
29% progresivamente. 
 
Actos Sub-estándar en el Área de Trabajo 
Los actos Sub-estándar en el Área de Trabajo son toda acción o práctica incorrecta 
ejecutada por el trabajador que causa o contribuye a la ocurrencia de un accidente. 
Entre los principales actos se identificaron que los trabajadores realizan sus 
actividades laborales sin uso de guantes, lentes y casco. Asimismo, del uso de 
equipos defectuosos, de operar a velocidad inadecuada y colocarse debajo de 
carga suspendida. 
 
Eventos de incidencias de Actos Sub-estándar 
En la siguiente tabla se presenta todas las incidencias de actos sub-estándar que 
ejecutan los trabajadores diariamente con acciones inseguras, cada tabla tiene los 
porcentajes y sumatorias de una supervisión en campo de forma continua, por lo 
que simboliza según sus valores de incidencia en forma mensual. 
 
Tabla 14. Actos Sub Estándar del mes de julio de 2017 
 
Jul-17 
ACTOS SUB-ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 28 22 
2 Sin uso de lentes 30 23 
3 Sin uso de casco 20 16 
4 Usar equipos defectuosos 15 12 
5 Operar a velocidad inadecuada 18 14 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 18 14 
TOTAL 129 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 14, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
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de Julio del 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje es 
sin uso de lentes (23 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso de 
equipos defectuosos (12 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al trabajador 
en una probabilidad de accidente. 
 
Tabla 15. Actos Sub Estándar del mes de agosto de 2017 
 
Ago-17 
ACTOS SUB-ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 30 21 
2 Sin uso de lentes 32 23 
3 Sin uso de casco 22 15 
4 Usar equipos defectuosos 17 12 
5 Operar a velocidad inadecuada 20 14 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 21 
 
15 
TOTAL 142 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 15, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de agosto del 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje 
es sin uso de lentes (23 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso 
de equipos defectuosos (12 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al 
trabajador en una probabilidad de accidente. 
 




ACTOS SUB-ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 31 21 
2 Sin uso de lentes 33 22 
3 Sin uso de casco 24 16 
4 Usar equipos defectuosos 19 13 
5 Operar a velocidad inadecuada 22 15 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 22 15 
TOTAL 151 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se evidencia en la tabla 16, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de setiembre del 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor 
porcentaje es sin uso de lentes (22 %), mientras que el acto con menor porcentaje 
es el uso de equipos defectuosos (13 %). Esto evidencia que estas acciones ponen 
al trabajador en una probabilidad de accidente. 
 




ACTOS SUB-ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 35 20 
2 Sin uso de lentes 37 22 
3 Sin uso de casco 26 15 
4 Usar equipos defectuosos 22 13 
5 Operar a velocidad inadecuada 25 15 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 26 
 
15 
TOTAL 171 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 17, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de octubre del 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje 
es sin uso de lentes (22 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso 
de equipos defectuosos (13 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al 
trabajador en una probabilidad de accidente. 
 
Tabla 18. Actos Sub Estándar del mes de setiembre de 2017 
 
Nov-17 
ACTOS SUB-ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 38 21 
2 Sin uso de lentes 40 22 
3 Sin uso de casco 28 15 
4 Usar equipos defectuosos 23 13 
5 Operar a velocidad inadecuada 26 14 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 27 15 
TOTAL 182 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se evidencia en la tabla 18, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de noviembre del 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor 
porcentaje es sin uso de lentes (22 %), mientras que el acto con menor porcentaje 
es el uso de equipos defectuosos (13 %). Esto evidencia que estas acciones ponen 
al trabajador en una probabilidad de accidente. 
 




ACTOS SUB-ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 40 21 
2 Sin uso de lentes 42 22 
3 Sin uso de casco 30 16 
4 Usar equipos defectuosos 25 13 
5 Operar a velocidad inadecuada 27 14 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 29 15 
TOTAL 193 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 19, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de diciembre del 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor 
porcentaje es sin uso de lentes (22 %), mientras que el acto con menor porcentaje 
es el uso de equipos defectuosos (13 %). Esto evidencia que estas acciones ponen 
al trabajador en una probabilidad de accidente. 
 
Eventos de incidencias condiciones Sub Estándar de los meses de noviembre 
de 2017 a abril de 2017 
 




Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
% % % % % % 
1 Sin uso de lentes 23 23 22 22 22 22 
2 Usar equipos defectuosos 12 12 13 13 13 13 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 20, las incidencias de los Actos Sub-estándar que se 
identificaron en los meses de estudio fueron dos actos de riesgo, los cuales son sin 
uso de lentes y uso de equipos defectuosos, estos valores que se representan en 
el cuadro de los meses de julio del 2017 a diciembre de 2017 donde se incrementan 



















Figura 6. Porcentajes de Actos Sub-estándares 
 
En el gráfico se observan los porcentajes de la falta de uso de lentes las áreas del 
23% del mes de Julio del 2017, reduciéndose cada mes el porcentaje hasta llegar 
al 22% correspondiente al mes diciembre de 2017. Mientras que, se observa que 
del 12% del uso de equipos defectuosos se ha Incrementado de forma mensual con 
13% progresivamente. 
 
Accidentes en la empresa Montacargas Aliaga SAC 
Todo acto y condición sub estándar que se encuentran expuestos a los trabajadores 
de la empresa Montacargas Aliaga SAC conlleva a la presencia de incidentes y 
accidentes laborales clasificando en daño material, accidentes con primeros 
auxilios, accidentes con trabajo restringido, accidentes con tiempo perdido, días 
perdidos, días con incapacidad como se presentan en la siguiente tabla de reportes 
de incidencia 
2 Equipos defectuosos 1 Sin uso de lentes 
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En la tabla 21 se observa una base de datos sobre el número incidentes, daño 
material, accidentes con primeros auxilios, accidentes, accidentes con tiempos 
perdidos y días con incapacidad, reportados en campo y plasmados en reportes 
mensuales 
 



















Jul-17 5 3 1 1 3 1 
Ago-17 8 7 2 1 3 1 
Set-17 10 8 4 2 4 2 
Oct-17 12 9 5 3 5 3 
Nov-17 14 10 7 4 6 4 
Dic-17 18 12 8 5 7 5 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 22 se observa una base de datos sobre la cantidad de accidentes 
ocurridos por cada mes, igualmente los accidentes con tiempo perdido que significa 
accidentes ocurridos que imposibilitan la jornada laboral, asimismo los días con 
descanso médico discapacidad. Estos datos expresan la información reportada en 
campo y plasmados en reportes mensuales 
 







Jul-17 1 3 1 
Ago-17 1 3 1 
Set-17 2 4 2 
Oct-17 3 5 3 
Nov-17 4 6 4 
Dic-17 5 7 5 
Fuente: Elaboración propia 








CUADRO 6 Reportes de Accidente, 
Accidente con tiempo perdido y 
dias con incapacidad Accidentes 
5 
CUADRO 6 Reportes de Accidente, 
4 Accidente con tiempo perdido y 
dias con incapacidad Accidentes 
3 tiempo perdidos 
2 
CUADRO 6 Reportes de Accidente, 
Accidente con tiempo perdido y 
1 
dias con incapacidad Dias con 
incapacidad 
0 
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mientras en el mes de agostos a diciembre 2017 se observa números de accidentes 
de manera progresiva. En relación con los accidentes se observa que los 
accidentes con tiempo perdido sean incrementados notablemente igualmente con 
los días con incapacidad a excepción del mes de julio. Esto evidencia que los 
accidentes laborales en forma mensual se han incrementado. 
 
 




Índice de Accidentabilidad 
 
 
Índice de frecuencia 
Según Mancera (2012) el índice de frecuencia es un indicativo de la cantidad de 
accidentes registrados dentro del periodo evaluado. Asimismo, precisa que este 
proyecta el número de accidentes a horas de trabajo (p. 379). 
Índice de frecuencia = Total Número de Accidentes x 200000 total de horas- 
hombres trabajada 
 
Índice de frecuencia = If= 




5 x (200 000) = 
20 794 
48 
48 accidentes por cada 200 000 
horas hombres trabajados 
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Accidentes Indice de frecuencia 
Tabla 23. Reportes de Accidente, con índice de Frecuencia 
 
MES HHT Trabajadores Accidentes Índice de frecuencia 
Jul-17 192 1 10 
Ago-17 192 1 10 
Set-17 192 2 19 
Oct-17 192 3 29 
Nov-17 192 4 38 
Dic-17 192 5 48 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 23 se aprecia la cantidad de accidentes correspondientes de los cinco 
meses de agosto 2017 a diciembre 2017 a excepción de julio. Según los reportes 
se observa que en el mes de agosto existió 01 accidente, mientras que en los 
meses siguientes se incrementa llegando a diciembre 2017 con 5 accidentes. Estas 
cantidades fueron estimadas de acuerdo con la fórmula de índice de frecuencia por 
cada mes, donde nos da un resultado de probabilidad del primer mes de 10 




Figura 8. Porcentaje de Accidentes por Índice de Frecuencia 
 
En la figura 4 se verifica los números de accidentes acuerdos desde el mes de 
agosto 2017 con la cantidad de 01 accidente y con un índice de frecuencia que da 
la probabilidad si se continua con la misma cantidad de accidentes significa que se 
tendrá 6 accidentes por cada 1152 horas hombres trabajadas. Asimismo, entre 
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Setiembre del 2017 y diciembre del 2017 se evidencia que los accidente se 
incrementaron. 
 
Índice de severidad. Este índice indica los efectos que tuvieron los accidentes 
registrados, es decir el nivel de gravedad o severidad. Asimismo, es importante 
precisar que dentro de estos efectos se debe tomar en cuenta el número de días 
de incapacidad, así como los días cargados. 
 
Índice de severidad = Número de días con discapacidad x 1000 total de horas- 
hombres trabajada 
 
Índice de severidad = Is= 









Tabla 24. Reportes de Días con Incapacidad, con Índice de Severidad Con Personal de Horas 
Hombre Trabajadas 
 
MES HHT Trabajadores Días con incapacidad Índice de Severidad 
Jul-17 192 1 3 
Ago-17 192 1 3 
Set-17 192 2 7 
Oct-17 192 3 10 
Nov-17 192 4 14 
Dic-17 192 5 17 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 24 se aprecia la cantidad de accidentes correspondientes de los seis 
meses de Julio a diciembre 2017. Según los reportes solo se observa que en el 
mes de Julio no existió días con incapacidad laboral ni tampoco índice de severidad, 
mientras que, entre agosto hasta diciembre 2017 se reportan incapacidad e índice 
de severidad de manera progresiva. Estas cantidades fueron estimadas de acuerdo 
con la fórmula de índice de severidad por cada mes, donde nos da un resultado de 
probabilidad del primer mes de julio con 3 días de pérdida laboral por cada 1000 
horas hombres trabajadas. 







Figura 9. Porcentaje de Accidentes por Índice de Frecuencia 
 
En el gráfico 5 se verifica los números de días con incapacidad ocurridos desde el 
mes de agosto 2017 con la cantidad de 01 día a 5 días con incapacidad hasta 
diciembre y con un índice de severidad que da la probabilidad si se continua con la 
misma cantidad de días con descanso medico significa que se tendrá 06 días a 30 
días de perdida en la empresa por cada 1000 horas hombres trabajadas. 







Dias con incapacidad 
8 7 
Indice de Severidad 
6 
4 3 3 
2 
0 
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Tabla 25. Formato de control para medir antes de la Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Lista de Verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 




Nombre de la MONTACARGAS ALIAGA S.A.C. 
Empresa:    
Representante SANTOS AGUSTO ALIAGA ROJAS 





Marcar con X 
donde 
corresponda 
Importante: Solo deberán marcar con una X en la celda de SI o 











































El empleador proporciona los 
recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión 







 Cuenta con 
un 
presupuest 












Se ha cumplido lo planificado en 
los diferentes programas de 

























Se implementan acciones 
preventivas de seguridad y salud 










ente se ha 
implementa 
do un Plan 








Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la 





























Se realizan actividades para 
fomentar una cultura de prevención 
de riesgos del trabajo en toda la 
















rá  como 















Se promueve un buen clima laboral 
para reforzar la empatía entre 












Existen medios que permiten el 
aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad 

















Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la 



























Se tiene evaluado los principales 













Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y 
de las organizaciones sindicales en 
las decisiones sobre la seguridad y 


























Existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada 












La política de seguridad y salud en 
el trabajo está firmada por la 
máxima autoridad de la empresa, 








Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido 
en la política de seguridad y salud 








II.01.04 Su contenido comprende : ST     
II.01.04. 
A 
El compromiso de protección de 
todos los miembros de la 
organización. 
 
2. MEDIO x 
   
II.01.04. 
B 
Cumplimiento de la normatividad. 2. MEDIO x 




Garantía de protección, 
participación, consulta y 
participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de los 











La mejora continua en materia de 







Integración del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 








***La Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo está publicada en un 



















Se toman decisiones en base al 
análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de 
investigación de accidentes, 
informe de estadísticas, avances 
de programas de seguridad y salud 
en el trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento 




















El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión 












El empleador asume el liderazgo 
en la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
2. MEDIO x 
   
 
II.03.02 
El empleador dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión 




















específicas en seguridad y salud 
en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad 
















Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema 











El comité o supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo 
participa en la definición de 




















El empleador ha definido los 
requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 






















Se ha realizado una evaluación 
inicial o estudio de línea base como 
diagnóstico participativo del estado 











Los resultados han sido 
comparados con lo establecido en 
la ley de SST y su reglamento y 
otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base 
para planificar, aplicar el sistema y 









   
III.01.03 La planificación permite: ST     
III.01.03 
.A 














Mantener procesos productivos 
seguros o de servicios seguros. 
2. MEDIO x 

































El empleador ha establecido 
procedimientos para identificar 





  Se cuenta 
con un 
procedimie 






    
III.02.02 
.A 
Todas las actividades. 3. CRITICO x 
   
III.02.02 
.B 
Todo el personal. 3. CRITICO x 
   
III.02.02 
.C 
Todas las instalaciones. 3. CRITICO x 
   
III.02.03 
El empleador aplica medidas 
para: 
ST 
    
III.02.03 
.A 
Gestionar, eliminar y controlar 
riesgos. 
3. CRITICO x 




Diseñar ambiente y puesto de 
trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen 





   
III.02.03 
.C 
Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 
3. CRITICO x 
   
III.02.03 
.D 
Modernizar los planes y programas 
de prevención de riesgos laborales 
2. MEDIO x 
   
III.02.03 
.E 














El empleador actualiza la 
evaluación de riesgo una (01) vez 
al año como mínimo o cuando 
cambien las condiciones o se 







La evaluación de riesgo 
considera: 
ST 









Controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la 






















Medidas de prevención. 2. MEDIO x 






Los representantes de los 
trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y 









  Los 
colaborador 














Los objetivos se centran en el 
logro de resultados realistas y 




    
III.03.01 
.A 
Reducción de los riesgos del 
trabajo. 
3. CRITICO x 
   
III.03.01 
.B 
Reducción de los accidentes de 
trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
 
3. CRITICO x 
   
III.03.01 
.C 
La mejora continua de los 







  preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia. 
     
III.03.01 
.D 








Selección de criterios de medición 








La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud 
en el trabajo que abarca a todos 







   
 
III.03.03 
***Los objetivos y metas 
establecidos en el Plan Anual del 















SALUD EN EL 
TRABAJO 
III.04.01 
Existe un programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. CRITICO x 
   
 
III.04.02 
Las actividades programadas están 
relacionadas con el logro de los 
objetivos. 
 
2. MEDIO x 
   
 
III.04.03 
Se definen responsables de las 
actividades en el programa de 








Se definen tiempos y plazos para el 








Se señala dotación de recursos 







Se establecen actividades 
preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de 





























El comité de seguridad y salud en 
el trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de 










Existe al menos un supervisor de 
seguridad y salud (para el caso de 









El empleador es responsable de: ST 
    
IV.01.0 
3.A 
Garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
3. CRITICO x 
   
IV.01.0 
3.B 
Actúa para mejorar el nivel de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. MEDIO x 




Actúa en tomar medidas de 
prevención de riesgo ante 










Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador antes, 










El empleador considera las 
competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el 








El empleador controla que solo el 
personal capacitado y protegido 
acceda a zonas de alto riesgo. 
 
2. MEDIO x 




El empleador prevé que la 
exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no 













El empleador asume los costos de 
las acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 
 
3. CRITICO x 





***Cuentan con un Supervisor o 
Subcomité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en función al número 
de trabajadores. El Sub Comité 
está constituido en forma paritaria. 
(Para el caso de empresas con 
varios centros de trabajo/locales). 




































El empleador toma medidas para 
transmitir al trabajador información 
sobre los riesgos en el centro de 






   
IV.02.0 
2 
El empleador imparte la 
capacitación dentro de la jornada 
de trabajo. 
 
2. MEDIO x 
   
IV.02.0 
3 
El costo de las capacitaciones es 
íntegramente asumido por el 
empleador. 
 
3. CRITICO x 
   
IV.02.0 
4 
Los representantes de los 
trabajadores han revisado el 








La capacitación se imparte por 
personal competente y con 









Se ha capacitado a los integrantes 
del comité de seguridad y salud en 
el trabajo o al supervisor de 





   
IV.02.0 
7 
LAS CAPACITACIONES ESTÁN 
DOCUMENTADAS. 
2. MEDIO x 
   
IV.02.0 
8 
Se han realizado capacitaciones 




    
IV.02.0 
8.A 
Al momento de la contratación, 
















Específica en el puesto de trabajo 
o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o 








Cuando se produce cambios en las 









Cuando se produce cambios en las 










En las medidas que permitan la 
adaptación a la evolución de los 

















Utilización y mantenimiento 






















Las medidas de prevención y 




    
IV.03.0 
1.A 
Eliminación de los peligros y 
riesgos. 
2. MEDIO x 




Tratamiento, control o aislamiento 
de los peligros y riesgos, 












Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo 
seguro que incluyan disposiciones 










Programar la sustitución progresiva 
y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos 
por aquellos que produzcan un 












En último caso, facilitar equipos de 
protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores 




















La empresa, entidad pública o 
privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y 






   
IV.04.0 
2 
Se tiene organizada la brigada para 
actuar en caso de: incendios, 









La empresa, entidad pública o 
privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de 









El empleador ha dado las 
instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar 




























El empleador que asume el 
contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de 






    
IV.05.0 
1.A 
La coordinación de la gestión en 















La verificación de la contratación 
de los seguros de acuerdo a ley 









La vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo por 
parte de la empresa, entidad 












Todos los trabajadores tienen el 
mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo sea que tengan vínculo 
laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, 
empresa especiales de servicios o 
















Los trabajadores han participado 
en: 
ST 
    
IV.06.0 
1.A 
La consulta, información y 
capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
1. BAJO x 





La elección de sus representantes 
ante el comité de seguridad y salud 








La conformación del comité de 










El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador. 
 
1. BAJO x 




Los trabajadores han sido 
consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo 











Existen procedimientos para 
asegurar que las informaciones 
pertinentes lleguen a los 








































La empresa, entidad pública o 
privada tiene un procedimiento 
para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema 
de gestión de seguridad y salud en 












La empresa, entidad pública o 
privada con 20 o más trabajadores 
ha elaborado su reglamento interno 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
3. CRITICO 






La empresa, entidad pública o 
privada con 20 o más trabajadores 
tiene un libro del comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
(salvo que una norma sectorial no 











Los equipos a presión que posee la 
empresa entidad pública o privada 
tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 
 
2. MEDIO 







El empleador adopta las medidas 
necesarias y oportunas, cuando 
detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de 
protección personal representan 
riesgos específicos para la 









   
 
V.01.06 
El empleador toma medidas que 
eviten las labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de 









El empleador no emplea a niños, ni 











El empleador evalúa el puesto de 
trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador 
previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición al riesgo, con el 










   
 
V.01.09 
La empresa, entidad pública o 




    
V.01.09 
.A 
Las máquinas, equipos, sustancias, 
productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
 
2. MEDIO x 
   
V.01.09 
.B 
Se proporcione información y 
capacitación sobre la instalación, 
adecuada utilización y 
 
2. MEDIO x 
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  mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
     
V.01.09 
.C 
Se proporcione información y 
capacitación para el uso apropiado 









Las instrucciones, manuales, 
avisos de peligro u otras medidas 
de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén 









Las informaciones relativas a las 
máquinas, equipos, productos, 
sustancias o útiles de trabajo son 






   





Las normas, reglamentos e 
instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo que 
se apliquen en el lugar de trabajo y 
con las instrucciones que les 












Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de 









No operar o manipular equipos, 
maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso 










Cooperar y participar en el proceso 
de investigación de los accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos, 
otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales 











Velar por el cuidado integral 
individual y colectivo, de su salud 
física y mental. 
 
1. BAJO x 
   
V.01.10 
.F 
Someterse a exámenes médicos 
obligatorios. 
3. CRITICO x 
   
V.01.10 
.G 
Participar en los organismos 










Comunicar al empleador 
situaciones que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y 









Reportar a los representantes de 
seguridad de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier accidente 






   
V.01.10 
.J 
Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
3. CRITICO x 












La vigilancia y control de la 
seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de 





   
VI.01.0 
2 
La supervisión permite: ST 
    
VI.01.0 
2.A 
Identificar las fallas o deficiencias 
en el sistema de gestión de la 


















El monitoreo permite la medición 









Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
3. CRITICO x 














El empleador realiza exámenes 
médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral a los 






   
VI.02.0 
2 
Los trabajadores son 
informados: 
ST 
    
VI.02.0 
2.A 
A título grupal, de las razones para 
los exámenes de salud 
ocupacional. 
 
3. CRITICO x 




A título personal, sobre los 
resultados de los informes médicos 






   
VI.02.0 
2.C 
Los resultados de los exámenes 
médicos no son pasibles de uso 
para ejercer discriminación. 
 
1. BAJO x 




Los resultados de los exámenes 
médicos son considerados para 
tomar acciones preventivas o 

























El empleador notifica al ministerio 
de trabajo y promoción del empleo 
los accidentes de trabajo mortales 











El empleador notifica al ministerio 
de trabajo y promoción del empleo, 
dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física 













Se implementan las medidas 
correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, 










Se implementan las medidas 
correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las 






   
VI.03.0 
5 
Se implementan medidas 
preventivas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
2. MEDIO x 















El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, 




















Se investiga los accidentes de 
trabajo, enfermedades 









Determinar las causas e 







  No 
tenemos 
registrado 





       estas 
acciones a 









Comprobar la eficacia de las 
medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento de hecho. 
 
2. MEDIO x 
   
VI.04.0 
2.C 








Se toma medidas correctivas para 










Se ha documentado los cambios 
en los procedimientos como 










El trabajador ha sido transferido en 
caso de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro 

















La empresa, entidad pública o 
privada ha identificado las 
operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde 













La empresa, entidad pública o 
privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo 






















Se ha evaluado las medidas de 
seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios 
externos normativos, 
conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas de 




























El empleador realiza auditorías 
internas periódicas para comprobar 
la adecuada aplicación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud 









Las auditorías externas son 
realizadas por auditores 
independientes con la participación 










Los resultados de las auditorías 
son comunicados a la alta dirección 














La empresa, entidad pública o 
privada establece y mantiene 
información en medios apropiados 








  sistema de gestión y su relación 
entre ellos. 




Los procedimientos de la empresa, 
entidad pública o privada, en la 
gestión de la seguridad y salud en 









El empleador establece y 








Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y 









Garantizar la comunicación interna 
de la información relativa a la 
seguridad y salud en el trabajo 
entre los distintos niveles y cargos 









Garantizar que las sugerencias de 
los trabajadores o de sus 
representantes sobre seguridad y 
salud en el trabajo se reciban y 














El empleador entrega adjunto a los 
contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los 
relacionados con el puesto o 







   
VII.01.0 
5 
El empleador ha: ST 
    
VII.01.0 
5.A 
Facilitado al trabajador una copia 
del reglamento interno de 








Capacitado al trabajador en 
referencia al contenido del 








Asegurado poner en práctica las 
medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
2. MEDIO x 
   
VII.01.0 
5.D 
Elaborado un mapa de riesgos del 










El empleador entrega al trabajador 
las recomendaciones de seguridad 
y salud en el trabajo considerando 
los riesgos del centro de labores y 
los relacionados con el puesto o 






   
VII.01.0 
6 
El empleador mantiene 









Se identifiquen, evalúen e 
incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y 
arrendamiento financiero, 
disposiciones relativas al 
cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de 












Se identifiquen las obligaciones y 
los requisitos tanto legales como 
de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo antes de la adquisición de 












Se adopten disposiciones para que 
se cumplan dichos requisitos antes 










***La copia del reglamento interno 
fue entregada mediante medio 
físico o digital, bajo cargo e incluye 











***La obligación del reglamento 
interno se extiende a los 
trabajadores en régimen de 
intermediación y tercerización, a 
las personas en 
modalidad formativa  y a todo 
aquel cuyos servicios subordinad 
os o autónomos se presten de 
manera permanente o esporádica 

















CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓN 




La empresa, entidad pública o 
privada establece procedimientos 
para el control de los documentos 









Este control asegura que los 
documentos y datos: 
ST 
    
VII.02.0 
2.A 




















































El empleador ha implementado 
registros y documentos del 
sistema de gestión actualizados 








Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben constar 







   
VII.03.0 
1.B 
Registro de exámenes médicos 
ocupacionales. 
3. CRITICO x 




Registro del monitoreo de agentes 
físicos, químicos, biológicos, 






   
VII.03.0 
1.D 
Registro de inspecciones internas 







REGISTRO DE ESTADÍSTICAS 







REGISTRO DE EQUIPOS DE 








REGISTRO DE INDUCCIÓN, 
CAPACITACIÓN, 
ENTRENAMIENTO Y 





   
VII.03.0 
1.H 
REGISTRO DE AUDITORÍAS. 3. CRITICO x 





LA EMPRESA, ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA CUENTA 
CON REGISTRO DE ACCIDENTE 
DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL E INCIDENTES 
PELIGROSOS Y OTROS 
















 No hemos 

























PERSONAL QUE PRESTA 
SERVICIOS DE MANERA 
INDEPENDIENTE, 
DESARROLLANDO SUS 
ACTIVIDADES TOTAL O 
PARCIALMENTE EN LAS 
INSTALACIONES DE LA 
















    
VII.03.0 
3.A 















































LA ALTA DIRECCIÓN: 
 
REVISA Y ANALIZA 
PERIÓDICAMENTE EL SISTEMA 
DE GESTIÓN PARA ASEGURAR 














ADOPTADAS POR LA 
DIRECCIÓN PARA LA MEJORA 
CONTINUA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, DEBEN 








LOS OBJETIVOS DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA EMPRESA, 
 









LOS RESULTADOS DE LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 






   
VIII.01. 
02.C 
LOS RESULTADOS DE LA 
SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE 
LA EFICIENCIA. 
 
2. MEDIO x 




LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES, INCIDENTES 
PELIGROSOS Y OTROS 
INCIDENTES RELACIONADOS 










LOS RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES DE LAS 
AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 
REALIZADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, 










LAS RECOMENDACIONES DEL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD, O DEL SUPERVISOR DE 








LOS CAMBIOS EN LAS NORMAS. 2. MEDIO x 





LA INFORMACIÓN PERTINENTE 
NUEVA. 
1. BAJO x 




LOS RESULTADOS DE LOS 
PROGRAMAS ANUALES DE 






   
VIII.01. 
02.J 
***La información anterior es 
entregada dentro de los 10 días, 









***Los reportes de estadísticas y de 
actividades del Comité de 
seguridad y salud, o del Supervisor 
de seguridad y salud, son 







   
VIII.01. 
03 









LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES DE LAS 
PRÁCTICAS Y CONDICIONES 





   
VIII.01. 
03.B 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. 
3. CRITICO x 




LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO 
CON RESPECTO A LOS 
ESTÁNDARES DE LA EMPRESA, 






















LA INVESTIGACIÓN Y 
AUDITORÍAS PERMITEN A LA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, 
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA 
LOGRAR LOS FINES PREVISTOS 
Y DETERMINAR, DE SER EL 
CASO, CAMBIOS EN LA 
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 















LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES, INCIDENTES 






    
VIII.01. 
05.A 
LAS CAUSAS INMEDIATAS 
(ACTOS Y CONDICIONES 
SUBESTÁNDARES), 
 
2. MEDIO x 
   
VIII.01. 
05.B 
LAS CAUSAS BÁSICAS 
(FACTORES PERSONALES Y 
FACTORES DEL TRABAJO) 
 
2. MEDIO x 




DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, PARA 















EL EMPLEADOR HA 
MODIFICADO LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES CUANDO 
RESULTEN INADECUADAS E 
INSUFICIENTES PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES 
INCLUYENDO AL PERSONAL DE 
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  FORMATIVA E INCLUSO A LOS 
QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
MANERA INDEPENDIENTE, 
SIEMPRE QUE ÉSTOS 
DESARROLLEN SUS 
ACTIVIDADES TOTAL O 
PARCIALMENTE EN LAS 
INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O 
PRIVADA DURANTE EL 
DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES. 
























VALOR 100% CUMPLIMIENTO % 
CRITICO 66 29 44 
MEDIO 88 42 48 
BAJO 61 20 33 
215 
En la tabla 25 se observa el formato de control para la medición del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). En dicho formato se controla 
el cumplimiento del SGSST de acuerdo con los ítems establecidos. En ese sentido, 
la valoración implica la asignación de los puntajes según el criterio de evaluación y 
la sumatoria del valor total, este resultado se 
 
 
Nivel de Cumplimiemnto del SGSST X 100 
Puntaje Real Obtenido = 





Según el formato de control para medir la aplicación del Sistema de Gestión de 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
CRITICO MEDIO BAJO 






























Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) el puntaje obtenido es de 91 %. 
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2.8.2. Propuesta de Mejora 














La aplicación de esta Técnica requiere el 
compromiso personal y duradero para que la 
empresa sea un auténtico modelo de 
organización, limpieza, seguridad e higiene. 
Facilita la seguridad y el desempeño de los 
trabajadores y evita daños a la salud. 
Reducción del 40% de sus costos de 
Mantenimiento. Evita la compra de 
materiales no necesarios y su deterioro 
Es el deseo de crear un entorno de 






SALUD EN EL 
TRABAJO 
Un sistema de Gestión es un grupo de elementos 
interrelacionados usados para establecer la 
política y objetivos para cumplir la estructura de 
la organización, la planificación de las actividades 
las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos les 
permite identificar y controlar cualquier riesgo 
relacionado a la salud y seguridad de sus 
empleados y reducir la tasa de accidentes de 
cualquier tipo. 
Beneficio de una reducción de costos que 
experimenta una disminución a la hora de 
dar indemnizaciones a los empleados que 
tengan algún accidente, se evitan posibles 
sanciones administrativas por 
incumplimiento de la legislación. 
Disminución del número de accidentes, lo 
que disminuye el tiempo de inactividad de 
los empleados y por consiguiente, 
disminuyen los costes asociados. 
Brindar a los colaboradores un 
ambiente seguro de trabajo, logrando 
la motivación y compromiso de los 
trabajadores mejorando su eficiencia 
y productividad de la organización la 
obtención y conservación e inversión 
de los clientes. 
 
 
CICLO DE DEMING 
 
Es una técnica desarrollada para organizar el 
trabajo y seguimiento de proyectos de cualquier 
tipo de acción o mejora sobre los procesos 
propios, externos o internos. 
Reduce costo de Equipos para el análisis y 
solución de problemas. Facilita reducción 
de compras de materiales en el área de 
logística. 
Estos sistemas exigen el trabajo y la 
participación de todos los miembros 
de las organizaciones como un 
verdadero equipo para la 
organización. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 26 se aprecia tres alternativas de solución para la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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(SGSST), de los cuales son: las 5s, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Ciclo De Deming. En ese 
sentido, se procedió a la evaluación de cada una de ellas a su vez se estableció una ponderación del 1 al 10. 
 
 
Tabla 27. Ponderación de Escala del 1 al 10 
 
 










LAS 5s 4 
5 3 12 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
8 
7 6 21 
CICLO DE DEMING 6 
5 4 15 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 27 se aprecia que en relación a la ponderación de los factores que se eligió al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo por tener el más alto puntaje asimismo se adecua a las normas y lineamientos del Ministerio del Trabaja. 
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Tabla 28. Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
























































































El empleador proporciona 
los recursos necesarios 
para que se implemente 
un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 




Se ha cumplido lo 
planificado en los 
diferentes programas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 




Se implementan acciones 
preventivas de seguridad 
y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora 
continua. 




Se reconoce el 
desempeño del trabajador 
para mejorar la autoestima 
y se fomenta el trabajo en 
equipo. 




Se realizan actividades 
para fomentar una cultura 
de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la 
empresa, entidad pública 
o privada. 




Se promueve un buen 
clima laboral para reforzar 
la empatía entre 
empleador y trabajador y 
viceversa. 




Existen medios que 
permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador 
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 





Existen mecanismos de 
reconocimiento del 
personal proactivo 
interesado en el 
mejoramiento continuo de 
la seguridad y salud en el 
trabajo. 




Se tiene evaluado los 
principales riesgos que 
ocasionan mayores 
pérdidas. 





Se fomenta la 
participación de los 
representantes de 
trabajadores y de las 
organizaciones sindicales 
en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
                        









Existe una política 
documentada en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y 
apropiada para la 
empresa, entidad pública 
o privada. 






La política de seguridad y 
salud en el trabajo está 
firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, 
entidad pública o privada. 




Los trabajadores conocen 
y están comprometidos 
con lo establecido en la 
política de seguridad y 
salud en el trabajo. 









El compromiso de 
protección de todos los 
miembros de la 
organización. 
                        
II.01. 
04.B 
Cumplimiento de la 
normatividad. 





Garantía de protección, 
participación, consulta y 
participación en los 
elementos del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo por 
parte de los trabajadores y 
sus representantes. 
                        
II.01. 
04.D 
La mejora continua en 
materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 




Integración del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo con 
otros sistemas de ser el 
caso. 




***La Política de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo está publicada en 
un lugar visible, dentro del 
centro de trabajo 















Se toman decisiones en 
base al análisis de 
inspecciones, auditorias, 
informes de investigación 
de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de 
programas de seguridad y 
salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de 
las mismas. 




El empleador delega 
funciones y autoridad al 
personal encargado de 
implementar el sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 








El empleador asume el 
liderazgo en la gestión de 
la seguridad y salud en el 
trabajo. 




El empleador dispone los 
recursos necesarios para 
mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 









específicas en seguridad y 
salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la 
empresa, entidad pública 
o privada. 
                        
II.04. 
02 
Se ha destinado 
presupuesto para 
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  implementar o mejorar el 
sistema de gestión de 
seguridad y salud el 
trabajo. 




El comité o supervisor de 
seguridad y salud en el 
trabajo participa en la 
definición de estímulos y 
sanciones. 












El empleador ha definido 
los requisitos de 
competencia necesarios 
para cada puesto de 
trabajo y adopta 
disposiciones de 
capacitación en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo para que éste 
asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
                        
 
III. Planeamiento y aplicación 















Se ha realizado una 
evaluación inicial o estudio 
de línea base como 
diagnóstico participativo 
del estado de la salud y 
seguridad en el trabajo. 






Los resultados han sido 
comparados con lo 
establecido en la ley de 
SST y su reglamento y 
otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de 
base para planificar, 
aplicar el sistema y como 
referencia para medir su 
mejora continua. 
                        
III.01. 
03 
La planificación permite: 
                        
III.01. 
03.A 
Cumplir con normas 
nacionales. 
                        
III.01. 
03.B 
Mejorar el desempeño. 




productivos seguros o de 
servicios seguros. 




















El empleador ha 
establecido 
procedimientos para 
identificar peligros y 
evaluar riesgos. 





                        
III.02. 
02.A 
Todas las actividades. 
                        
III.02. 
02.B 
Todo el personal. 
                        
III.02. 
02.C 
Todas las instalaciones. 
                        
III.02. 
03 
El empleador aplica 
medidas para: 
                        
III.02. 
03.A 
Gestionar, eliminar y 
controlar riesgos. 




Diseñar ambiente y puesto 
de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de 
trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del 
trabajador. 
                        
III.02. 
03.C 
Eliminar las situaciones y 
agentes peligrosos o 
sustituirlos. 






Modernizar los planes y 
programas de prevención 
de riesgos laborales 
                        
III.02. 
03.E 
Mantener políticas de 
protección. 









El empleador actualiza la 
evaluación de riesgo una 
(01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien 
las condiciones o se 
hayan producido daños. 
                        
III.02. 
05 
La evaluación de riesgo 
considera: 




Controles periódicos de 
las condiciones de trabajo 
y de la salud de los 
trabajadores. 
                        
III.02. 
05.B 
Medidas de prevención. 





Los representantes de los 
trabajadores han 
participado en la 
identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de 
control y verificado su 
aplicación. 




















Los objetivos se centran 
en el logro de resultados 
realistas y posibles de 
aplicar, que comprende: 
                        
III.03. 
01.A 
Reducción de los riesgos 
del trabajo. 




Reducción de los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
ocupacionales. 




La mejora continua de los 
procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de 
emergencia. 
                        
III.03. 
01.D 
Definición de metas, 
indicadores, 
responsabilidades. 
                        
III.03. 
01.E 
Selección de criterios de 
medición para confirmar 
su logro. 






La empresa, entidad 
pública o privada cuenta 
con objetivos 
cuantificables de 
seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos 
los niveles de la 
organización y están 
documentados. 




***Los objetivos y metas 
establecidos en el Plan 
Anual del SGSST son 
monitoreados y están 
siendo cumplidos 









Existe un programa anual 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 






relacionadas con el logro 
de los objetivos. 
                        
III.04. 
03 
Se definen responsables 
de las actividades en el 
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  programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 




Se definen tiempos y 
plazos para el 
cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico. 
                        
III.04. 
05 
Se señala dotación de 
recursos humanos y 
económicos 




Se establecen actividades 
preventivas ante los 
riesgos que inciden en la 
función de procreación del 
trabajador. 
                        
 IV. IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 































El comité de seguridad y 
salud en el trabajo está 
constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o 
más trabajadores). 




Existe al menos un 
supervisor de seguridad y 
salud (para el caso de 
empleadores con menos 
de 20 trabajadores). 
                        
IV.01. 
03 
El empleador es 
responsable de: 
                        
IV.01. 
03.A 
Garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
                        
IV.01. 
03.B 
Actúa para mejorar el nivel 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 




Actúa en tomar medidas 
de prevención de riesgo 
ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 




Realiza los exámenes 
médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante 
y al término de la relación 
laboral. 




El empleador considera 
las competencias del 
trabajador en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus 
labores. 




El empleador controla que 
solo el personal 
capacitado y protegido 
acceda a zonas de alto 
riesgo. 





El empleador prevé que la 




psicosociales no generen 
daño al trabajador o 
trabajadora. 




El empleador asume los 
costos de las acciones de 
seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de 
trabajo. 




***Cuentan con un 
Supervisor o Subcomité 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en función al 
número de trabajadores. 
El Sub Comité está 
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  constituido en forma 
paritaria. (Para el caso de 
empresas con varios 
centros de 
trabajo/locales). Esto es 
OPCIONAL. 



































El empleador toma 
medidas para transmitir al 
trabajador información 
sobre los riesgos en el 
centro de trabajo y las 
medidas de protección 
que corresponda. 
                        
IV.02. 
02 
El empleador imparte la 
capacitación dentro de la 
jornada de trabajo. 




El costo de las 
capacitaciones es 
íntegramente asumido por 
el empleador. 




Los representantes de los 
trabajadores han revisado 
el programa de 
capacitación. 




La capacitación se imparte 
por personal competente y 
con experiencia en la 
materia. 




Se ha capacitado a los 
integrantes del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 










Se han realizado 
capacitaciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo: 




Al momento de la 
contratación, cualquiera 
sea la modalidad o 
duración. 
                        
IV.02. 
08.B 
Durante el desempeño de 
la labor. 





Específica en el puesto de 
trabajo o en la función que 
cada trabajador 
desempeña, cualquiera 
que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o 
duración de su contrato. 




Cuando se produce 
cambios en las funciones 
que desempeña el 
trabajador. 




Cuando se produce 
cambios en las 
tecnologías o en los 
equipos de trabajo. 




En las medidas que 
permitan la adaptación a 
la evolución de los riesgos 
y la prevención de nuevos 
riesgos. 
                        
IV.02. 
08.G 
Para la actualización 
periódica de los 
conocimientos. 
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  de las maquinarias y 
equipos. 
                        
IV.02. 
08.I 
Uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 




















Las medidas de 
prevención y protección 
se aplican en el orden de 
prioridad: 
                        
IV.03. 
01.A 
Eliminación de los peligros 
y riesgos. 




Tratamiento, control o 
aislamiento de los peligros 
y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o 
administrativas. 




Minimizar los peligros y 
riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo 
seguro que incluyan 
disposiciones 
administrativas de control. 






Programar la sustitución 
progresiva y en la 
brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, 
medios, sustancias y 
productos peligrosos por 
aquellos que produzcan 
un menor riesgo o ningún 
riesgo para el trabajador. 





En último caso, facilitar 
equipos de protección 
personal adecuados, 
asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y 
conserven en forma 
correcta. 



















La empresa, entidad 
pública o privada ha 
elaborado planes y 
procedimientos para 
enfrentar y responder ante 
situaciones de 
emergencias. 




Se tiene organizada la 
brigada para actuar en 
caso de: incendios, 
primeros auxilios, 
evacuación. 





La empresa, entidad 
pública o privada revisa 
los planes y 
procedimientos ante 
situaciones de 
emergencias en forma 
periódica. 





El empleador ha dado las 
instrucciones a los 
trabajadores para que en 
caso de un peligro grave e 
inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o 
evacuar la zona de riesgo. 
                        
CONTRATISTAS 












El empleador que asume 






empresas especiales de 
servicios y cooperativas 





 de trabajadores, 
garantiza: 
                        
IV.05. 
01.A 
La coordinación de la 
gestión en prevención de 
riesgos laborales. 
                        
IV.05. 
01.B 
La seguridad y salud de 
los trabajadores. 




La verificación de la 
contratación de los 
seguros de acuerdo a ley 
por cada empleador. 





La vigilancia del 
cumplimiento de la 
normatividad en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública 
o privada que destaca su 
personal. 







Todos los trabajadores 
tienen el mismo nivel de 
protección en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo sea que tengan 
vínculo laboral con el 
empleador o con 
contratistas, 
subcontratistas, empresa 
especiales de servicios o 
cooperativas de 
trabajadores. 

















Los trabajadores han 
participado en: 
                        
IV.06. 
01.A 
La consulta, información y 
capacitación en seguridad 
y salud en el trabajo. 




La elección de sus 
representantes ante el 
comité de seguridad y 
salud en el trabajo 
                        
IV.06. 
01.C 
La conformación del 
comité de seguridad y 
salud en el trabajo. 
                        
IV.06. 
01.D 
El reconocimiento de sus 
representantes por parte 
del empleador. 





Los trabajadores han sido 
consultados ante los 
cambios realizados en las 
operaciones, procesos y 
organización del trabajo 
que repercuta en su 
seguridad y salud. 





para asegurar que las 
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la 
organización. 
                        
 
V. EVALUACIÓN NORMATIVA 











La empresa, entidad 
pública o privada tiene un 
procedimiento para 
identificar, acceder y 
monitorear el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable al 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
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  trabajo y se mantiene 
actualizada 




La empresa, entidad 
pública o privada con 20 o 
más trabajadores ha 
elaborado su reglamento 
interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 






La empresa, entidad 
pública o privada con 20 o 
más trabajadores tiene un 
libro del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo (salvo que una 
norma sectorial no 
establezca un número 
mínimo inferior). 




Los equipos a presión que 
posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su 
libro de servicio autorizado 
por el MTPE. 






El empleador adopta las 
medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta 
que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o 
de protección personal 
representan riesgos 
específicos para la 
seguridad y salud de los 
trabajadores. 




El empleador toma 
medidas que eviten las 
labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo 
de embarazo o lactancia 
conforme a ley. 
                        
V.01. 
07 
El empleador no emplea a 
niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 







El empleador evalúa el 
puesto de trabajo que va a 
desempeñar un 
adolescente trabajador 
previamente a su 
incorporación laboral a fin 
de determinar la 
naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición 
al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas 
preventivas necesarias. 




La empresa, entidad 
pública o privada 
dispondrá lo necesario 
para que: 




Las máquinas, equipos, 
sustancias, productos o 
útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de 
peligro. 






información y capacitación 
sobre la instalación, 
adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo 
de las maquinarias y 
equipos. 




información y capacitación 
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  para el uso apropiado de 
los materiales peligrosos. 






manuales, avisos de 
peligro u otras medidas de 
precaución colocadas en 
los equipos y maquinarias 
estén traducidos al 
castellano. 





relativas a las máquinas, 
equipos, productos, 
sustancias o útiles de 
trabajo son comprensibles 
para los trabajadores. 











Las normas, reglamentos 
e instrucciones de los 
programas de seguridad y 
salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de 
trabajo y con las 
instrucciones que les 
impartan sus superiores 
jerárquicos directos. 




Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los 
equipos de protección 
personal y colectiva. 





No operar o manipular 
equipos, maquinarias, 
herramientas u otros 
elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados 
y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 






Cooperar y participar en el 
proceso de investigación 
de los accidentes de 
trabajo, incidentes 
peligrosos, otros 
incidentes y las 
enfermedades 
ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo 
requiera. 




Velar por el cuidado 
integral individual y 
colectivo, de su salud 
física y mental. 
                        
V.01. 
10.F 
Someterse a exámenes 
médicos obligatorios. 




Participar en los 
organismos paritarios de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 




Comunicar al empleador 
situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su 
seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas 





Reportar a los 
representantes de 
seguridad de forma 
inmediata, la ocurrencia 
de cualquier accidente de 
trabajo, incidente 
peligroso o incidente. 
                        
V.01. 
10.J 
Concurrir a la capacitación 
y entrenamiento sobre 
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  seguridad y salud en el 
trabajo. 
                        
 
VI. VERIFICACIÓN 

















La vigilancia y control de 
la seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar 
con regularidad los 
resultados logrados en 
materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
                        
VI.01. 
02 
La supervisión permite: 




Identificar las fallas o 
deficiencias en el sistema 
de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 
                        
VI.01. 
02.B 
Adoptar las medidas 
preventivas y correctivas. 
                        
VI.01. 
03 
El monitoreo permite la 
medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas. 




Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
















El empleador realiza 
exámenes médicos antes, 
durante y al término de la 
relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a 
los adolescentes). 
                        
VI.02. 
02 
Los trabajadores son 
informados: 




A título grupal, de las 
razones para los 
exámenes de salud 
ocupacional. 




A título personal, sobre los 
resultados de los informes 
médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 




Los resultados de los 
exámenes médicos no son 
pasibles de uso para 
ejercer discriminación. 




Los resultados de los 
exámenes médicos son 
considerados para tomar 
acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 


















El empleador notifica al 
ministerio de trabajo y 
promoción del empleo los 
accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 
horas de ocurridos. 






El empleador notifica al 
ministerio de trabajo y 
promoción del empleo, 
dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la 
integridad física de los 
trabajadores y/o a la 
población. 




Se implementan las 
medidas correctivas 
propuestas en los 
registros de accidentes de 
trabajo, incidentes 
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  peligrosos y otros 
incidentes. 





Se implementan las 
medidas correctivas 
producto de la no 
conformidad hallada en 
las auditorías de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
                        
VI.03. 
05 
Se implementan medidas 
preventivas de seguridad 
y salud en el trabajo. 

















DE       
ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADE 









El empleador ha realizado 
las investigaciones de 
accidentes de trabajo, 
enfermedades 
ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, 
indicando las medidas 
correctivas y preventivas 
adoptadas. 




Se investiga los 





                        
VI.04. 
02.A 
Determinar las causas e 
implementar las medidas 
correctivas. 




Comprobar la eficacia de 
las medidas de seguridad 
y salud vigentes al 
momento de hecho. 
                        
VI.04. 
02.C 
Determinar la necesidad 
modificar dichas medidas. 




Se toma medidas 
correctivas para reducir 
las consecuencias de 
accidentes. 




Se ha documentado los 
cambios en los 
procedimientos como 
consecuencia de las 
acciones correctivas. 




El trabajador ha sido 
transferido en caso de 
accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a 
otro puesto que implique 
menos riesgo. 















La empresa, entidad 
pública o privada ha 
identificado las 
operaciones y actividades 
que están asociadas con 
riesgos donde las medidas 
de control necesitan ser 
aplicadas. 







La empresa, entidad 
pública o privada ha 
establecido 
procedimientos para el 




organización del trabajo 
que incluye la adaptación 
a las capacidades 
humanas a modo de 
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  reducir los riesgos en sus 
fuentes. 















Se ha evaluado las 
medidas de seguridad 
debido a cambios 
internos, método de 
trabajo, estructura 
organizativa y cambios 
externos normativos, 
conocimientos en el 
campo de la seguridad, 
cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas 
de prevención antes de 
introducirlos. 












Se cuenta con un 
programa de auditorías. 





El empleador realiza 
auditorías internas 
periódicas para comprobar 
la adecuada aplicación del 
sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 




Las auditorías externas 
son realizadas por 
auditores independientes 
con la participación de los 
trabajadores o sus 
representantes. 




Los resultados de las 
auditorías son 
comunicados a la alta 
dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
                        
 VII. CONTROL DE 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS 




















La empresa, entidad 
pública o privada 
establece y mantiene 
información en medios 
apropiados para describir 
los componentes del 
sistema de gestión y su 
relación entre ellos. 




Los procedimientos de la 
empresa, entidad pública 
o privada, en la gestión de 
la seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan 
periódicamente. 













Recibir, documentar y 
responder 
adecuadamente a las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 






comunicación interna de la 
información relativa a la 
seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos 
niveles y cargos de la 
organización. 







Garantizar que las 
sugerencias de los 
trabajadores o de sus 
representantes sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo se reciban y 
atiendan en forma 
oportuna y adecuada 






El empleador entrega 
adjunto a los contratos de 
trabajo las 
recomendaciones de 
seguridad y salud 
considerando los riesgos 
del centro de labores y los 
relacionados con el puesto 
o función del trabajador. 
                        
VII.01 
.05 
El empleador ha: 




Facilitado al trabajador 
una copia del reglamento 
interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 




Capacitado al trabajador 
en referencia al contenido 
del reglamento interno de 
seguridad. 




Asegurado poner en 
práctica las medidas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 




Elaborado un mapa de 
riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 






El empleador entrega al 
trabajador las 
recomendaciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo considerando los 
riesgos del centro de 
labores y los relacionados 
con el puesto o función, el 
primer día de labores. 
                        
VII.01 
.06 
El empleador mantiene 
procedimientos para 
garantizan que: 






Se identifiquen, evalúen e 
incorporen en las 
especificaciones relativas 
a compras y 
arrendamiento financiero, 
disposiciones relativas al 
cumplimiento por parte de 
la organización de los 
requisitos de seguridad y 
salud. 






Se identifiquen las 
obligaciones y los 
requisitos tanto legales 
como de la propia 
organización en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo antes de la 
adquisición de bienes y 
servicios. 




Se adopten disposiciones 
para que se cumplan 
dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 
                        
VII.01 
.07 
***La copia del reglamento 
interno fue entregada 
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  mediante medio físico o                         
digital, bajo cargo e 
incluye sus posteriores 
modificatorias. 
 ***La obligación del                         
 reglamento interno se 
 extiende a los 
 trabajadores en régimen 
 de intermediación y 
 tercerización, a las 
VII.01 personas en 
.08 modalidad formativa y a 
 todo 
 aquel cuyos servicios su 
 bordinados o autónomos 
 se presten de manera 
 permanente o esporádica 
 en las instalaciones. 
  La empresa, entidad                         





para el control de los 
documentos que se 
  generen por esta lista de 






Este control asegura 
que los documentos y 
datos: 
                        
DOCUMENTACI VII.02 Puedan ser fácilmente                         
ÓN Y DE LOS .02.A localizados. 
  
                        DATOS 
VII.02 
.02.B 
Puedan ser analizados y 
verificados 
periódicamente. 
 VII.02 Están disponibles en los                         
 .02.C locales. 
 VII.02 Sean removidos cuando                         
 .02.D los datos sean obsoletos. 
 VII.02 Sean adecuadamente                         
 .02.E archivados. 
  El empleador ha                         




y documentos del 
sistema de gestión 
actualizados y a 
  disposición del 
  trabajador referido a: 
  Registro de accidentes de                         
  trabajo, enfermedades 
  ocupacionales, incidentes 
 VII.03 peligrosos y otros 
 .01.A incidentes, en el que 
  deben constar la 
  investigación y las 






Registro de exámenes 
médicos ocupacionales. 




Registro del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo 
                        




Registro de inspecciones 
internas de seguridad y 
salud en el trabajo. 






SEGURIDAD Y SALUD. 




REGISTRO DE EQUIPOS 
DE SEGURIDAD O 
EMERGENCIA. 
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  ENTRENAMIENTO Y                         
SIMULACROS DE 
EMERGENCIA. 
VII.03 REGISTRO DE                         
.01.H AUDITORÍAS. 
 LA EMPRESA, ENTIDAD                         
 PÚBLICA O PRIVADA 
 CUENTA CON 
 REGISTRO DE 
 ACCIDENTE DE 
VII.03 TRABAJO Y 
.02 ENFERMEDAD 
 OCUPACIONAL E 
 INCIDENTES 
 PELIGROSOS Y OTROS 
 INCIDENTES 
 OCURRIDOS A: 
VII.03 
SUS TRABAJADORES. 
                        
.02.A 
 TRABAJADORES DE                         
VII.03 INTERMEDIACIÓN 







                        
 PERSONAL QUE                         
 PRESTA SERVICIOS DE 
 MANERA 
 INDEPENDIENTE, 
VII.03 DESARROLLANDO SUS 
.02.D ACTIVIDADES TOTAL O 
 PARCIALMENTE EN LAS 
 INSTALACIONES DE LA 
 EMPRESA, ENTIDAD 
 PÚBLICA O PRIVADA. 
VII.03 LOS REGISTROS                         
.03 MENCIONADOS SON: 
VII.03 LEGIBLES E                         
.03.A IDENTIFICABLES. 




SON ARCHIVADOS Y 
ADECUADAMENTE 
PROTEGIDOS. 
                        
 
VIII. Revisión por la dirección 
                    
  LA ALTA DIRECCIÓN:                         
  REVISA Y ANALIZA 
 VIII.0 PERIÓDICAMENTE EL 
 1.01 SISTEMA DE GESTIÓN 
  PARA ASEGURAR QUE 
  ES APROPIADA Y 
  EFECTIVA. 
  LAS DISPOSICIONES                         
  ADOPTADAS POR LA 
  DIRECCIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE LA  MEJORA CONTINUA 
MEJORA VIII.0 DEL SISTEMA DE 
CONTINUA 1.02 GESTIÓN DE LA 
  SEGURIDAD Y SALUD 
  EN EL TRABAJO, 
  DEBEN TENER EN 
  CUENTA: 
  LOS OBJETIVOS DE LA                         
  SEGURIDAD Y SALUD 
 VIII.0 EN EL TRABAJO DE LA 
 1.02. EMPRESA, 
 A  
  ENTIDAD PÚBLICA O 







LOS RESULTADOS DE 
LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS. 




LOS RESULTADOS DE 
LA SUPERVISIÓN Y 
MEDICIÓN DE LA 
EFICIENCIA. 





















LOS RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES 
DE LAS AUDITORÍAS Y 
EVALUACIONES 
REALIZADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA, ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA. 







DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD, O 
DEL SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 




LOS CAMBIOS EN LAS 
NORMAS. 










LOS RESULTADOS DE 
LOS PROGRAMAS 
ANUALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 




***La información anterior 
es entregada dentro de los 
10 días, por el Comité de 
SST 






***Los reportes de 
estadísticas y de 
actividades del Comité de 
seguridad y salud, o del 
Supervisor de seguridad y 
salud, son entregadas 
como máximo cada 3 
meses. 













LA IDENTIFICACIÓN DE 
LAS DESVIACIONES DE 









DE ESTÁNDARES DE 
SEGURIDAD. 









RESPECTO A LOS 
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  ESTÁNDARES DE LA                         
EMPRESA, ENTIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA. 
VIII.0 LA CORRECCIÓN Y                         
1.03. RECONOCIMIENTO DEL 
D DESEMPEÑO. 
 LA INVESTIGACIÓN Y                         
 AUDITORÍAS PERMITEN 
 A LA DIRECCIÓN DE LA 
 EMPRESA, ENTIDAD 
 PÚBLICA O PRIVADA 
 LOGRAR LOS FINES 
VIII.0 PREVISTOS Y 
1.04 DETERMINAR, DE SER 
 EL CASO, CAMBIOS EN 
 LA POLÍTICA Y 
 OBJETIVOS DEL 
 SISTEMA DE GESTIÓN 
 DE SEGURIDAD Y 
 SALUD EN EL TRABAJO. 
 LA INVESTIGACIÓN DE                         




 PELIGROSOS Y OTROS 






INMEDIATAS (ACTOS Y 
CONDICIONES 
SUBESTÁNDARES), 
                        
 LAS CAUSAS BÁSICAS                         
VIII.0 (FACTORES 
1.05. PERSONALES Y 
B FACTORES DEL 
 TRABAJO) 
 DEFICIENCIA DEL                         




DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, 
PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LA 
 ACCIÓN CORRECTIVA 
 PERTINENTE. 
 EL EMPLEADOR HA                         
 MODIFICADO LAS 
 MEDIDAS DE 
 PREVENCIÓN DE 
 RIESGOS LABORALES 
 CUANDO RESULTEN 
 INADECUADAS E 
 INSUFICIENTES PARA 
 GARANTIZAR LA 
 SEGURIDAD Y SALUD 
 DE LOS 
 TRABAJADORES 
 INCLUYENDO AL 
VIII.0 
1.06 





 FORMATIVA E INCLUSO 
 A LOS QUE PRESTAN 
 SERVICIOS DE MANERA 
 INDEPENDIENTE, 
 SIEMPRE QUE ÉSTOS 
 DESARROLLEN SUS 
 ACTIVIDADES TOTAL O 
 PARCIALMENTE EN LAS 
 INSTALACIONES DE LA 
 EMPRESA, ENTIDAD 
 PÚBLICA O PRIVADA 
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  DURANTE EL 
DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES. 
                        
 
En la tabla 28 se evidencia el cronograma de implementación Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se llevará a cabo en tres (3) meses 
en las actividades programadas en la Política definiendo los objetivos medibles y 
los indicadores. Según el cronograma este proceso se inicia en el primer mes del 
año 2017. En las primeras semanas se estableció la definición de la organización y 
su desarrollo a los largos de tres (3) meses, en la cual la plana jerárquica (directiva 
y gerencial) participa por cada una de las 5 actividades, como también la 
planificación con anterior de la ejecución donde se identifica el peligro, se evalúa 
los riesgos y se toman las medidas de control a través de la matriz (IPERC) de cada 
una de las actividades, se realiza procedimientos seguros (trabajo en caliente, 
altura e izaje). Igualmente, se programaron las capacitaciones, los entrenamientos 
a los trabajadores del área de mantenimiento. En ese sentido, la planificación se 
realizó durante las cuatro (4) semanas del mes de enero. 
 
Mientras que, en las actividades de implementación se realizó la asignación de 
miembros: presidente, vicepresidente, secretario, vocal 1, vocal 2 (Comité de 
Seguridad) con la finalidad de velar la ejecución (SGSST). A lo largo de los 3 meses 
las capacitaciones, entrenamientos y plan de contingencia en seguridad, salud, 
asimismo la verificación de las actividades, tomando en cuenta las medidas 
preventivas y correctivas de acuerdo a actos y condiciones subestándares. 
 
En las actividades de revisión se realiza en forma cualitativa y cuantitativa en los 
reportes mensuales del cumplimiento de los objetivos e indicadores como también 
un reporte de incidente, accidentes, actos y condiciones subestándares con la 
finalidad de medir el índice de accidentabilidad y la SST evaluada por los auditores. 
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Tabla 29. Presupuesto de Implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 




I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 
 
I.01.01 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
GERENCIA 60000.00 
I.01.02 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
GERENCIA 35.00 
I.01.03 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua. 
GERENCIA 35.00 
I.01.04 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 
GERENCIA 35.00 
I.01.05 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 
SSOMA 35.00 
I.01.06 
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa. 
GERENCIA 35.00 
I.01.07 
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
SSOMA 35.00 
I.01.08 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 
SSOMA 35.00 
I.01.09 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. SSOMA 35.00 
 
I.01.10 
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 






II. Política de seguridad y salud ocupacional 
II.01.01 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 
GERENCIA 35.00 
II.01.02 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
GERENCIA 35.00 
II.01.03 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 
SSOMA 35.00 
II.01.04 Su contenido comprende :   
II.01.04 
.A El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. GERENCIA 35.00 
II.01.04 
.B 
Cumplimiento de la normatividad. SSOMA 35.00 
II.01.04 
.C 
Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 







La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
II.01.04 
.E 
Integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 
SSOMA 35.00 
II.01.05 
***La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo está publicada en un lugar 




Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes 
de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas 
de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el 







El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
GERENCIA 35.00 
II.03.01 




El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 





Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. 
SSOMA 35.00 
II.04.02 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo. 
GERENCIA 35.00 
II.04.03 
El comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo participa en la 




El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 







III. Planeamiento y aplicación 
III.01.0 
1 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 




Los resultados han sido comparados con lo establecido en la ley de SST y su 
reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 











Cumplir con normas nacionales. SSOMA 35.00 
III.01.0 
3.B 
Mejorar el desempeño. SSOMA 35.00 
III.01.0 
3.C 


















Todas las actividades. SSOMA 35.00 
III.02.0 
2.B 
Todo el personal. SSOMA 35.00 
III.02.0 
2.C 
Todas las instalaciones. SSOMA 35.00 
III.02.0 
3 




Gestionar, eliminar y controlar riesgos. SSOMA 35.00 
III.02.0 
3.B 
Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 




Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. SSOMA 35.00 
III.02.0 
3.D 
Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales SSOMA 35.00 
III.02.0 
3.E 
Mantener políticas de protección. SSOMA 35.00 
III.02.0 
3.F 
Capacitar anticipadamente al trabajador. SSOMA 35.00 
III.02.0 
4 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como 













Medidas de prevención. SSOMA 35.00 
III.02.0 
6 
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 







Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de 




Reducción de los riesgos del trabajo. SSOMA 35.00 
III.03.0 
1.B 





La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 




Definición de metas, indicadores, responsabilidades. GERENCIA 35.00 
III.03.0 
1.E 
Selección de criterios de medición para confirmar su logro. GERENCIA 35.00 
III.03.0 
2 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 







***Los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual del SGSST son 




Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
III.04.0 
2 
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. SSOMA 35.00 
III.04.0 
3 
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 









Se señala dotación de recursos humanos y económicos GERENCIA 35.00 
III.04.0 
6 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 
función de procreación del trabajador. 
SSOMA 35.00 
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
IV.01.0 
1 
El comité de seguridad y salud en el trabajo está constituido de forma paritaria. 




Existe al menos un supervisor de seguridad y salud (para el caso de 








Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. SSOMA 35.00 
IV.01.0 
3.B 
Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
IV.01.0 
3.C 
Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 




Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al 




El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 




El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 




El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 




El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 





***Cuentan con un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en función al número de trabajadores. El Sub Comité está constituido 
en forma paritaria. (Para el caso de empresas con varios centros de 








El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 




El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
3 
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
4 










Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 













Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
8.B 
Durante el desempeño de la labor. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
8.C 
Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 







Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
8.E 
Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
8.F 
En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 




Para la actualización periódica de los conocimientos. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
8.H 
Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. SSOMA 35.00 
IV.02.0 
8.I 
Uso apropiado de los materiales peligrosos. SSOMA 35.00 
IV.03.0 
1 





Eliminación de los peligros y riesgos. SSOMA 35.00 
IV.03.0 
1.B 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 




Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 




Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 







En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 




La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 









La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 




El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la 








El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones 
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, 





La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. GERENCIA 35.00 
IV.05.0 
1.B 
La seguridad y salud de los trabajadores. GERENCIA 35.00 
IV.05.0 
1.C 





La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que 








Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios 













La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
IV.06.0 
1.B 










El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. SSOMA 35.00 
IV.06.0 
2 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 







Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización. 
SSOMA 35.00 
V. EVALUACIÓN NORMATIVA 
 
V.01.01 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema 






La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado 




La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un libro 
del comité de seguridad y salud en el trabajo (salvo que una norma sectorial no 




Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen 





El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que 
la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 






El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras 
en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
SSOMA 35.00 
V.01.07 El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. SSOMA 35.00 
 
V.01.08 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 






V.01.09 La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:   
V.01.09 
.A 
Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 




Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 









Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 




Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o 
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 
SSOMA 35.00 
V.01.10 Los trabajadores cumplen con:   
V.01.10 
.A 
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 







Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 




No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 








Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 







Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. SSOMA 35.00 
V.01.10 
.F 
Someterse a exámenes médicos obligatorios. SSOMA 35.00 
V.01.10 
.G 
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
V.01.10 
.H 
Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su 




Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia 












La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 












Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 




Adoptar las medidas preventivas y correctivas. SSOMA 35.00 
VI.01.0 
3 
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. SSOMA 35.00 
VI.01.0 
4 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 




El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 








A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. SSOMA 35.00 
VI.02.0 
2.B 
A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 









Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar 






El empleador notifica al ministerio de trabajo y promoción del empleo los 








El empleador notifica al ministerio de trabajo y promoción del empleo, dentro 
de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 







Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 




Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 








El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 









Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 




Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. SSOMA 35.00 
VI.04.0 
2.B 
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 




Determinar la necesidad modificar dichas medidas. SSOMA 35.00 
VI.04.0 
3 
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. SSOMA 35.00 
VI.04.0 
4 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 




El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 




La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 








La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas 











Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método 
de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, 








Se cuenta con un programa de auditorías. SSOMA 35.00 
VI.07.0 
2 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 








Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 




Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 
SSOMA 35.00 
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
VII.01.0 
1 
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 







Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de 








Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 




Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y 




Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes 








El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones 
de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 











Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 









Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
VII.01.0 
5.D 





El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 











Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento 







Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 







Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 




***La copia del reglamento interno fue entregada mediante medio físico o 





***La obligación del reglamento interno se extiende a los trabajadores en 
régimen de intermediación y tercerización,  a las personas  en 
modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o 









La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 













Puedan ser fácilmente localizados. SSOMA 35.00 
VII.02.0 
2.B 
Puedan ser analizados y verificados periódicamente. SSOMA 35.00 
VII.02.0 
2.C 
Están disponibles en los locales. SSOMA 35.00 
VII.02.0 
2.D 
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. SSOMA 35.00 
VII.02.0 
2.E 
Sean adecuadamente archivados. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
1 
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de 




Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 








Registro de exámenes médicos ocupacionales. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
1.C 
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 




Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
1.E 
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
1.F 
REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
1.G 
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 




REGISTRO DE AUDITORÍAS. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
2 
LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CUENTA CON REGISTRO 
DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL E 




SUS TRABAJADORES. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
2.B 
TRABAJADORES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y/O TERCERIZACIÓN. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
2.C 
BENEFICIARIOS BAJO MODALIDADES FORMATIVAS. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
2.D 
PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE MANERA INDEPENDIENTE, 
DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES TOTAL O PARCIALMENTE EN LAS 











LEGIBLES E IDENTIFICABLES. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
3.B 
PERMITE SU SEGUIMIENTO. SSOMA 35.00 
VII.03.0 
3.C 
SON ARCHIVADOS Y ADECUADAMENTE PROTEGIDOS. SSOMA 35.00 




LA ALTA DIRECCIÓN: 
 
REVISA Y ANALIZA PERIÓDICAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA 








LAS DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN PARA LA 
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 





LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA, 
 








LOS RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y 









LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES 







LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS Y 
EVALUACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, 







LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, O DEL 




LOS CAMBIOS EN LAS NORMAS. SSOMA 35.00 
VIII.01. 
02.H 
LA INFORMACIÓN PERTINENTE NUEVA. SSOMA 35.00 
VIII.01. 
02.I 
LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE SEGURIDAD Y 









***Los reportes de estadísticas y de actividades del Comité de seguridad y 
salud, o del Supervisor de seguridad y salud, son entregadas como máximo 











LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE LAS PRÁCTICAS Y 




EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. SSOMA 35.00 
VIII.01. 
03.C 
LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO CON 












LA INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍAS PERMITEN A LA DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA LOGRAR LOS FINES 
PREVISTOS Y DETERMINAR, DE SER EL CASO, CAMBIOS EN LA 
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 








LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES, ENFERMEDADES 





LAS CAUSAS INMEDIATAS (ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES), SSOMA 35.00 
VIII.01. 
05.B 





DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 











EL EMPLEADOR HA MODIFICADO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES CUANDO RESULTEN INADECUADAS E 
INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES INCLUYENDO AL PERSONAL DE LOS REGÍMENES DE 
INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN, MODALIDAD FORMATIVA E 
INCLUSO A LOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE MANERA 
INDEPENDIENTE, SIEMPRE QUE ÉSTOS DESARROLLEN SUS 
ACTIVIDADES TOTAL O PARCIALMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA DURANTE EL DESARROLLO 













S/. 67 490 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este cuadro se visualiza los recursos que se necesita para la ejecución de la 
implantación SGSST en Política, Planificación e Implementación se utiliza recursos 
asignados des la Gerencia, SSOMA, Especialista, Administración. Para la ejecución 
de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en política, planificación, implementación, verificación y revisión se inicia desde los 
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recursos humanos, equipamientos, materiales, herramientas equipos de protección 
personal, equipo colectivo, reportes digitales, físicos del cual es asumido 
económicamente quien ejecuta la obra (Gerencia). 
 
2.8.3. Ejecución de la propuesta 
A. POLÍTICA. El empleador de una organización deberá determinar su política 
en la cual deberá señalar los objetivos que tiene que ser medibles en el tiempo en 
base a lo determinado en sus indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Se 
implementará el Comité de Seguridad logrando el compromiso de la Gerencia 
General, de los directivos, profesionales, supervisores y trabajadores de la 
empresa, con el concepto de seguridad y salud en el trabajo integrada a la tarea. 
 
Foto 1. Reunión General 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En la fotografía 3 se aprecia la reunión de gerencia para la definición de la política y 
establecer objetivos e indicadores medibles como definición del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tabla 30. Reunión Gerencia SSOMA 
 
Fecha de reunión de Gerencia/SSOMA   
ACUERDOS DE LA REUNIÓN RESPONSABLE CONDICIÓN 
1. Define la política de organización Gerencia/SSOMA Ejecutado 
2. Traza objetivos medibles Gerencia/SSOMA Ejecutado 
3. Definir indicadores de SST Gerencia/SSOMA Ejecutado 
4. Aprobación del Reglamento Interno Gerencia/SSOMA Ejecutado 
Fuente. Elaboración propia 
Se establece los objetivos e indicadores del cual serán medibles, como también se define 
el reglamento interno y la política de seguridad y salud en el trabajo. 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR METAS 
Lograr que el personal ejecute sus 
tareas bajo niveles aceptables de riesgo 
y conozca los procedimientos de trabajo 
Mantener cero accidentes fatales en la obra N° accidentes fatales reportados en el mes 0 
Minimizar los accidentes con daños Personales N° accidentes reportados en el mes <1 
Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Ejecución de Inspecciones mensuales de 
Seguridad según estándar 
8 
 
Crear una cultura de Seguridad, Salud 
en el Trabajo en la organización 
Cumplir el programa Anual de Capacitación SST 




Mejorar el desempeño del personal a través de las Capacitaciones SST 
N° de participantes de capacitaciones 
programadas/No participantes de 




Lograr el compromiso de la Gerencia 
General de los directivos, profesionales, 
supervisores y trabajadores de la 
empresa, con el concepto de seguridad 




Lograr que la Gerencia lidere las actividades de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y participe activamente de las reuniones del comité de seguridad y 










Aumentar el nivel de desempeño de la 
Gestión de SST 
Mejorar el resultado de evaluación de la Gestión en SST por auditorías 
internas 
 
Evaluación mensual de SST 
 
EM≥ 80% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Si los objetivos generales, específicos e indicadores y las metas están determinadas, estas serán evaluadas y reportadas en forma 
mensual para la verificación de la efectividad y/o deficiencia del cumplimiento de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo establece los objetivos e indicadores del cual serán medibles de manera mensual, información obtenida de 
los informas mensuales a través de los reportes diarios estos a su vez se cuantifica y se realiza en forma de porcentajes 
Tabla 32. Objetivos y metas medibles 
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OBJETIVOS Y LAS METAS MEDIBLES 




Lograr que el personal 
ejecute sus tareas bajo 
niveles aceptables de riesgo y 
conozca los procedimientos 
de trabajo 
 
Mantener cero accidentes fatales en la obra 
N° accidentes fatales 
reportados en el 
mes 
0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Minimizar los accidentes con daños Personales 
N° accidentes 
reportados en el 
mes 
<1 4 1 0 0 0 0 0 
 
 


























Crear una cultura de 
Seguridad, Salud en el 
Trabajo en la organización 
 
Cumplir el programa Anual de Capacitación SST 
N° de capacitaciones 





















Mejorar el desempeño del personal a través de 
las Capacitaciones SST 





























Lograr el compromiso de la 
Gerencia General de los 
directivos, profesionales, 
supervisores y trabajadores 
de la empresa, con el 
concepto de seguridad y 
Salud en el Trabajo integrada 
a la tarea 
 
Lograr que la Gerencia lidere las actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y participe 
activamente de las reuniones del comité de 




Actas de Comité de 


























Aumentar el nivel de 
desempeño de la Gestión de 
SST 
 
Mejorar el resultado de evaluación de la Gestión 




















Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia los objetivos e indicadores con las metas esperadas dichos resultados 
se encuentra plasmados por cada mes desde enero hasta junio 2017 reportando 
sin accidentes fatales, ejecuciones de inspección mensual, participación activa en 
las reuniones de comité de SST liderado por la gerencia superando a las metas 
esperadas. 
 
B. Planificación. La empresa Montacargas Aliaga SAC estableció un 
procedimiento a través de las actividades programadas, estableciendo principios 
mediante de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles (IPERC). 
Tabla 33. Matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos (IPERC). 
 
Fuente Elaboración propia 
 
En la tabla 33 la empresa Montacargas Aliaga SAC identificó los peligros y evaluara 
los riesgos en las diversas actividades que se viene ejecutando en la empresa; con 
la finalidad de identificar los niveles de riesgo intolerable, importante, moderados, 
tolerables y triviales; y aplicar los sistemas de control. Los peligros y los riesgos se 
irán identificando según el avance del proceso del trabajo en el área de 
mantenimiento de la empresa. 
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DETALLE DE LA ACTIVIDAD 
2017 





SEGURIDAD TAREA DE 
TODOS 
Residente de Obra 
y el Jefe de 
Seguridad, Salud 












Residente de Obra 
y el Jefe de 
Seguridad, Salud 










ACTOS Y CONDICIONES 
SUB ESTANDARES 
Residente de Obra 
y el Jefe de 
Seguridad, Salud 













Residente de Obra 
y el Jefe de 
Seguridad, Salud 













Residente de Obra 
y el Jefe de 
Seguridad, Salud 











Residente de Obra 
y el Jefe de 
Seguridad, Salud 





      
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se elaboró un Plan de Capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el personal de la empresa temas relacionados con las actividades y 
funciones laborales, cumplimiento con la programación mensual y los objetivos 
esperados de cumplir en su totalidad de trabajadores de todo el ámbito de la obra 
iniciando desde el mes de enero del 2017 hasta junio 2017 
 
C. Implementación. Esta fase se inicia a partir de la implementación de todos 
los recursos necesarios, para ello se requiere: definir la autoridad y la 
responsabilidad, comunicar las funciones a todos los miembros de la organización, 
participación de todos los nivele de la organización, ejecutar los programas de 
capacitación y entrenamiento basado en la evaluación de las diferentes 
competencias a nivel de conocimiento, educación, habilidades y experiencias, así 
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cidente por arco eléctrico Sensibilización Ac 
 





como de contralar todos los documentos y registros del sistema y de la 
organización. 
 
Fotografía 1. Inducción 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fotografía 2 Capacitaciones 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se aprecia en ambas fotografías el cumplimiento de la implementación de la 
ejecución del cronograma, como también el curso de inducción que se brinda al 






Duración Frecuencia Responsable 
Capacitaciones diarias 15 min Diaria Capataz/Supervisor/SSOMA 
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Se realiza capacitaciones diarias “charlas” aproximadamente 15 minutos de 





Duración Frecuencia Responsable 
Reunión Semanal de Salud 
Ocupacional 
1 hora Sábados Residente/Supervisor/SSOMA 
 
Las Capacitaciones específicas son temas técnicos relacionados con las 
actividades laborales que en su realización son de alto riesgo. Entre los temas 
abordados tenemos: seguridad, salud y medio ambiente, con una duración de una 
(1) hora aproximada 
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Razón Social MONTACARGAS ALIAGA SAC 
Dirección 
 
Actividad Económica ALQUILER DE MONTACARGAS 
Lugar de trabajo CALLAO 
           

















ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES ELIAS BARRERA COBLENTZ 07:00 08:00 60 19 19 19 19 
04/11/2017  
EMPRESA 
PROTECCION CONTRA DERRAMES DE 
SUSTANCIAS 
ELIAS BARRERA COBLENTZ 07:00 08:00 60 19 19 19 19 
03/12/2017  
EMPRESA 
CAUSAS DE ACCIDENTES Y 
CONSECUENCIAS 




USO DE EQUIPO Y PROTECCION PERSONAL ELIAS BARRERA COBLENTZ 07:00 08:00 60 19 19 19 19 
09/01/2017 EMPRESA EXCESO DE CONFIANZA ELIAS BARRERA COBLENTZ 07:00 08:00 60 19 19 19 19 
10/01/2017  
EMPRESA 
LA DISTRACCION Y LA FALTA DE 
RESPONSABILIDAD 




TRABAJOS DE SOBRE ESFUERZO 
ERGONOMICO 
ELIAS BARRERA COBLENTZ 07:00 08:00 60 19 19 19 19 
15/01/2017 EMPRESA MAQUINARIA PESADA Y VIGIA CONTROL ELIAS BARRERA COBLENTZ 07:00 08:00 60 19 19 19 19 
16/01/2017 EMPRESA PROTECCION CONTRA LOS RAYOS UV. ELIAS BARRERA COBLENTZ 07:00 08:00 60 19 19 19 19 
DIA CAPACITADO TOTAL 9 TOTAL 171 171 171 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 35 se visualiza las ejecuciones de las capacitaciones y entrenamiento 
del personal de la empresa detalladamente los temas técnicos y motivacionales 
contando con la cantidad de participantes de cada mes conjuntamente 
cuantificando las horas hombres capacitados (HHC) por cada mes. 
 
D. Verificación. En esta fase se puntualiza los modelos de inspección, 
supervisión y observación con el propósito de verificar las posibles deficiencias del 
sistema, así como proceder a su acción correctiva. Mediante el control se dispone 
de los registros de seguridad en el trabajo y de resultados de auditoria. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fotografía 4 Auditoria 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la fotografía 4 y 5 se observa el cumplimiento de la auditoría interna con la 
verificación correspondiente en la ejecución de la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. En los registros cualitativos y 
cuantitativos utilizados en dicha auditoria consta de auditor externo al Sr. Elías 
Barrera Coblentz como determina en la normatividad de SST. 
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OBJETIVO DE LAS AUDITORIAS 
PROGRAMA DE AUDITORIAS - AÑO 2017 
   VERIFICAR EL SISTEMA DE GESTION SST   R: REALIZAR 















PROCESO A AUDITAR IMPLEMENTACION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
POLITICA Es conforme con los objetivos planificados 
           
R 




Se realiza la Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
            
R 






Todo trabajador responde y sabe cuál es la política, 
se toma acciones correctivas como medida de 
seguridad 
            
R 






Verifica las deficiencias del SGSST en los registros 
de seguridad 
           
R 
           
R 100% 
Se realiza las mediciones 
cualitativas del SGSST 
cuantitativas y            
R 
           
R 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se visualiza en la tabla 36 las ejecuciones de auditoria en los meses de Enero 2017 hasta Junio del 2017 correspondiente al 
cronograma de ejecución de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo con el 100% de los 
procesos, teniendo en la eficacia del desempeño de gestión y los objetivos cumplidos. 
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Revisión. En esta fase se realizó la evaluación del desempeño de la ejecución del 
SGSST a través de medición de logros y desempeños mediante información 
estadística a través de repostes de lesiones de no conformidad, de incidentes y 
accidentes donde la dirección tiene la responsabilidad de seguimiento y control. 
 
Fotografía 5 Reunión de Comité 
 
 





Fotografía 6 Reunión de Comité 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Programación de reunión de Comité 
 
Fecha de instalación de Comité Fecha de última Reunión de 
Comité 
19 de Enero del 2017 a las 17:00 Horas 
21 de Junio  del 2017 a las 18:30 horas 
NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
Acuerdos de última reunión RESPONSABLE CONDICIÓN % 
1 Revisión de acuerdo de la última reunión Comité EJECUTADO 100% 
 
2 
El área SSOMA reportara al área técnica las 
deficiencias diarias en materia de seguridad y salud 









Se acordó que toda maquinaria pesada en obra 








Se acordó entregar chompas a todos los 
trabajadores del proyecto. 
ÁREA SSOMA EJECUTADO 100% 
5 
Se acordó que la parte técnica realizará una 
capacitación del curso entrenamiento en la tarea 
ÁREA SSOMA EJECUTADO 100% 
 
6 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Se visualiza en la tabla 37 las ejecuciones de las reuniones de comité de seguridad 
con la finalidad de tomar acuerdos, medidas para la mejora y fortalecimiento en la 
gestión del sistema de SST llegando a la condición de ejecutado al 100% de los 
acuerdos de la reunión. 
 
2.8.4. Resultados 
Condiciones Sub Estándar en el Área de trabajo 
Después de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo se mejoró las condiciones dentro de estándar de seguridad controlando los 
peligros y minimizando los riesgos. 
 
Fotografía 7. Condiciones Sub Estándar en el Área de Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Eventos de Incidencias de Condiciones Sub Estándar 
 
Tabla 38. Condiciones Sub Estándar del Mes de enero 2017 
 
ENERO 2017 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Herramientas en mal estado 10 26 
2 Áreas sin señalización 5 13 
3 Desorden del área de trabajo 8 21 
4 Montacargas en mal estado 15 39 
TOTAL 38 100 
Fuente: Elaboración propia 
Como se evidencia en la tabla 38, la totalidad de eventos de incidencia del mes de 
enero de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identificó 
al montacargas en mal estado (39 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identificó a las áreas sin señalización (13 %). Esto evidencia que estas incidencias 
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
Tabla 39. Condiciones Sub Estándar del Mes de febrero 2017 
 
FEBRERO 2017 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 
Herramientas en mal estado 7 26 
2 
Áreas sin señalización 3 11 
3 
Desorden del área de trabajo 5 19 
4 
Montacargas en mal estado 12 44 
TOTAL 27 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 39, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
febrero de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identifica 
a las montacargas en mal estado (44 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identifica a las área sin señalización (11 %). Esto evidencia que estas incidencias 
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
 
Tabla 40.Condiciones Sub Estándar del Mes de marzo 2017 
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MARZO  2017 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 
Herramientas en mal estado 5 28 
2 Áreas sin señalización 2 11 
3 
Desorden del área de trabajo 3 17 
4 
Montacargas en mal estado 8 44 
TOTAL 38 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 40, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
marzo de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identifica 
al montacargas en mal estado (44 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identifica a las áreas sin señalización (11 %). Esto evidencia que estas incidencias 
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
Tabla 41. Condiciones Sub Estándar del Mes de abril 2017 
 
ABRIL 2017 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Herramientas en mal estado 4 29 
2 Áreas sin señalización 2 14 
3 Desorden del área de trabajo 3 17 
4 Montacargas en mal estado 5 36 
TOTAL 38 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 41, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
abril de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identifica al 
montacargas en mal estado (36 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identifica a las áreas sin señalización (14 %). Esto evidencia que estas incidencias 
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
Tabla 42. Condiciones Sub Estándar del Mes de mayo 2017 
 
MAYO 2017 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1  







Áreas sin señalización 1 13 
3 
Desorden del área de trabajo 2 27 
4 
Montacargas en mal estado 3 38 
TOTAL 8 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 42, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
mayo de 2017 en condiciones Sub estándares con mayor porcentaje se identifica 
al montacargas en mal estado (38 %), mientras que en el menor porcentaje se 
identifica a las áreas sin señalización (13 %). Esto evidencia que estas incidencias 
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. 
 
Tabla 43.Condiciones Sub Estándar del Mes de junio 2017 
 
JUNIO  2017 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 
Herramientas en mal estado 0 0 
2 
Áreas sin señalización 0 0 
3 
Desorden del área de trabajo 0 0 
4 
Montacargas en mal estado 0 0 
TOTAL 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se evidencia en la tabla 43, la totalidad de eventos ocurridos en el mes de 
junio de 2017 en condiciones Sub estándares es del (0 %), Esto evidencia que 
estas incidencias se redujeron considerablemente. 
 
Eventos de incidencias condiciones Sub Estándar de los meses de enero a 
junio de 2017 
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Tabla 44. Total, de Incidencias de Condiciones Sub Estándar 
 
 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES 
2017 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
% % % % % % 
1 Áreas sin señalización 13 11 11 14 13 0 
2 Montacargas en mal estado 39 44 44 36 38 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en la tabla 44, las incidencias de las Condiciones Sub-estándar 
que se identificaron en los meses de estudio fueron dos condiciones de riesgo, las 
cuales son las áreas sin señalización y los montacargas en mal estado, estos 
valores que se representan en el cuadro de los meses de enero de 2017 a abril de 















Figura 10. Porcentajes de Condiciones Sub-estándares 
 
En la figura 10 se observa que existe un porcentaje de 13% de áreas sin 
señalización en enero del 2017, reduciéndose en los meses siguientes hasta llegar 
al 0% en el mes de junio. Mientras que, en enero se muestra 39% de montacargas 
en mal estado, en los meses siguientes esta cifra es cambiante hasta llegar al 100% 
en el mes de junio. 
 
Actos Sub-estándar en el Área de Trabajo 
Los actos Sub-estándar en el Área de Trabajo son toda acción o práctica incorrecta 
ejecutada por el trabajador que causa o contribuye a la ocurrencia de un accidente. 
E N E R FEB M A R A B R I L M A Y J U N 
´ 2018  
% % % % % % 
2 Montacargas en mal estado 1 Áreas sin señalización 




































Entre los principales actos se identificaron que los trabajadores realizan sus 
actividades laborales sin uso de guantes, lentes y casco. Asimismo, del uso de 
equipos defectuosos, de operar a velocidad inadecuada y colocarse debajo de 
carga suspendida. 
Eventos de incidencias de Actos Sub-estándar 
En la siguiente tabla se presenta todas las incidencias de actos sub-estándar que 
ejecutan los trabajadores diariamente con acciones inseguras, cada tabla tiene los 
porcentajes y sumatorias de una supervisión en campo de forma continua, por lo 
que simboliza según sus valores de incidencia en forma mensual. 
Tabla 45. Actos Sub Estándar del mes de enero de 2017 
 
ENERO 2017 
ACTOS SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 15 22 
2 Sin uso de lentes 20 30 
3 Sin uso de casco 10 15 
4 Usar equipos defectuosos 5 7 
5 Operar a velocidad inadecuada 10 15 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 7 10 
TOTAL 67 100 
Fuente: Elaboración propia 
Como se evidencia en la tabla 45, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de enero de 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje es 
sin uso de lentes (30 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso de 
equipos defectuosos (7 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al trabajador 
en una probabilidad de accidente. 
 
Tabla 46. Actos Sub Estándar del mes de febrero de 2017 
 
FEBRERO 2017 
ACTOS SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 12 23 
2 Sin uso de lentes 15 29 
3 Sin uso de casco 8 15 
4 Usar equipos defectuosos 4 8 
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5 Operar a velocidad inadecuada 8 15 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 5 10 
TOTAL 52 100 
Fuente: Elaboración propia 
Como se evidencia en la tabla 46, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de febrero de 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje 
es sin uso de lentes (29 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso 
de equipos defectuosos (8 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al 
trabajador en una probabilidad de accidente. 
Tabla 47. Actos Sub Estándar del mes de marzo de 2017 
 
MARZO 2017 
ACTOS SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 9 23 
2 Sin uso de lentes 13 30 
3 Sin uso de casco 7 15 
4 Usar equipos defectuosos 3 7 
5 Operar a velocidad inadecuada 7 16 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 4 9 
TOTAL 43 100 
Fuente: Elaboración propia 
Como se evidencia en la tabla 47, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de marzo de 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje 
es sin uso de lentes (30 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso 
de equipos defectuosos (7 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al 
trabajador en una probabilidad de accidente. 
 
Tabla 48. Actos Sub Estándar del mes de abril de 2017 
 
ABRIL 2017 
ACTOS SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 7 21 
2 Sin uso de lentes 10 30 
3 Sin uso de casco 5 15 
4 Usar equipos defectuosos 2 6 
5 Operar a velocidad inadecuada 6 18 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 3 9 
TOTAL 33 100 
Fuente: Elaboración propia 
Como se evidencia en la tabla 17, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
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de abril de 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje es 
sin uso de lentes (30 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso de 
equipos defectuosos (6 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al trabajador 
en una probabilidad de accidente. 
Tabla 49. Actos Sub Estándar del mes de mayo de 2017 
 
MAYO 2017 
ACTOS SUB - ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 6 23 
2 Sin uso de lentes 8 31 
3 Sin uso de casco 4 15 
4 Usar equipos defectuosos 1 4 
5 Operar a velocidad inadecuada 5 19 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 2 8 
TOTAL 26 100 
Fuente: Elaboración propia 
Como se evidencia en la tabla 48, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de mayo de 2017 en actos sub estándares el que presenta un mayor porcentaje es 
sin uso de lentes (31 %), mientras que el acto con menor porcentaje es el uso de 
equipos defectuosos (4 %). Esto evidencia que estas acciones ponen al trabajador 
en una probabilidad de accidente. 
 
Tabla 50. Actos Sub Estándar del mes de junio de 2017 
 
Jun-18 
ACTOS SUB ESTANDARES CANTIDAD % 
1 Sin uso de guantes 4 33 
2 Sin uso de lentes 0 0 
3 Sin uso de casco 3 25 
4 Usar equipos defectuosos 0 0 
5 Operar a velocidad inadecuada 4 33 
6 Colocarse debajo de carga suspendida 1 8 
TOTAL 12 100 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se evidencia en la tabla 49, de la totalidad de eventos ocurridos en el mes 
de junio de 2017 en actos sub estándares el que presenta una reducción en el uso 
de lentes a un total del (0%), mientras que el uso de equipos defectuosos también 
se redujo a un (0 %). Esto evidencia que estas acciones ya no son de consideración. 
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Eventos de incidencias condiciones Sub Estándar de los meses de enero a 
junio de 2017 
Tabla 51. Total, de Incidencias de Actos Sub Estándar 
 
 
CONDICIONES SUB - ESTANDARES 
2017 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
% % % % % % 

















Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la tabla 50, las incidencias de los Actos Sub-estándar que se 
identificaron en los meses de estudio fueron dos actos de riesgo, los cuales son sin 
uso de lentes y uso de equipos defectuosos, estos valores que se representan en 
















Figura 11. Porcentajes de Actos Sub-estándares 
 
En la figura 7 se observan los porcentajes de la falta de uso de lentes y sobre 
equipos defectuosos del mes de enero de 2017, se redujeron al 0% hasta llegar al 
mes de junio de 2017. 
Accidentes en la empresa Montacargas Aliaga SAC 
Todo acto y condición sub estándar que se encuentran expuestos a los trabajadores 
de la empresa Montacargas Aliaga SAC conlleva a la presencia de incidentes y 
accidentes laborales clasificando en daño material, accidentes con primeros 
T O T A L 6 5 4 3 2 1 
ACTOS SUB - ESTANDARES 































auxilios, accidentes con trabajo restringido, accidentes con tiempo perdido, días 
perdidos, días con incapacidad como se presentan en la siguiente tabla de reportes 
de incidencia 
 
En la tabla 51 se observa una base de datos sobre el número incidentes, daño 
material, accidentes con primeros auxilios, accidentes, accidentes con tiempos 
perdidos y días con incapacidad, reportados en campo y plasmados en reportes 
mensuales 
 


















ene-18 15 11 7 4 6 4 
feb-18 13 9 3 1 4 3 
mar-18 8 7 1 0 2 2 
abr-18 3 4 0 0 1 1 
may-18 1 1 0 0 0 0 
jun-18 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 52 se observa una base de datos sobre la cantidad de accidentes 
ocurridos por cada mes, igualmente los accidentes con tiempo perdido que significa 
accidentes ocurridos que imposibilitan la jornada laboral, asimismo los días con 
descanso médico discapacidad. Estos datos expresan la información reportada en 
campo y plasmados en reportes mensuales 






Días con incapacidad 
ene-18 4 6 4 
feb-18 1 4 3 
mar-18 0 2 2 
abr-18 0 1 1 
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Días con incapacidad Accidentes tiempo perdidos Accidentes 
















Reportes de Accidente, Accidente con tiempo perdido y días con 
incapacidad 
may-18 0 0 0 
jun-18 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 8 se observa el número de accidentes ocurridos desde el mes de enero 
hasta junio de 2017. En relación con los accidentes de observa que en el primer 
mes existe un solo caso; mientras que, los accidentes con tiempo perdido del primer 
mes existen un solo caso, igualmente con los días con incapacidad. Esto evidencia 
que los accidentes laborales en forma mensual se han reducción significativa. 
 
 
Figura 12. Porcentajes de accidentes 
 
Índice de Accidentabilidad 
 
 
Índice de frecuencia 
 
 
Según Mancera (2012) el índice de frecuencia es un indicativo de la cantidad de 
accidentes registrados dentro del periodo evaluado. Asimismo, precisa que este 
proyecta el número de accidentes a horas de trabajo (p. 379). 
 





Índice de frecuencia = If= 









Tabla 54. Reportes de Accidente, con índice de Frecuencia 
 
MES HHT Trabajadores Accidentes Indice de frecuencia 
ene-18 192 4 38 
feb-18 192 1 10 
mar-18 192 0 0 
abr-18 192 0 0 
may-18 192 0 0 
jun-18 192 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 54 se aprecia la cantidad de accidentes correspondientes de los seis 
meses de enero a junio de 2017. Según los reportes solo se observa que en el mes 
de enero existió 01 accidente, mientras que, entre febrero y junio de 2017 no se 
reportan ningún accidente. Estas cantidades fueron estimadas de acuerdo con la 
fórmula de índice de frecuencia por cada mes, donde nos da un resultado de 
probabilidad del primer mes de 19 accidentes por cada 200 000 horas hombres 
trabajados. 
38 
38 accidentes por cada 200 000 




Figura 13. Porcentaje de Accidentes por Índice de Frecuencia 
 
En la figura 9 se verifica los números de accidentes acuerdos desde el mes de 
enero 2017 con la cantidad de 01 accidente y con un índice de frecuencia que da 
la probabilidad si se continua con la misma cantidad de accidentes significa que se 
tendrá 38 accidentes por cada 200 000 horas hombres trabajadas. Asimismo, entre 
febrero de y junio de 2017 se evidencia que no existe ningún reporte de accidente. 
 
Índice de severidad. Este índice indica los efectos que tuvieron los accidentes 
registrados, es decir el nivel de gravedad o severidad. Asimismo, es importante 
precisar que dentro de estos efectos se debe tomar en cuenta el número de días 
de incapacidad, así como los días cargados. 
 
Índice de severidad = Número de días con discapacidad x 1000 total de horas- 
hombres trabajada 
 
Índice de severidad = Is= 








Tabla 55. Reportes de Días con Incapacidad, con Índice de Severidad Con Personal de Horas 
Hombre Trabajadas 
Reportes de Accidente, con índice de Frecuencia 















1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 
Accidentes Indice de frecuencia 





Indice de Severidad Dias con incapacidad 
Jun-18 May-18 Abr-18 Mar-18 Feb-18 Ene-18 
0 
0 0 
1 1 2 
2 










Reporte de dias con incapacidad, con indice de Severidad 
 
MES HHT Trabajadores Dias con incapacidad Indice de Severidad 
ene-18 192 3 10 
feb-18 192 3 10 
mar-18 192 2 7 
abr-18 192 1 3 
may-18 192 1 3 
jun-18 192 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 55 se aprecia la cantidad de accidentes correspondientes de los seis 
meses de enero a junio de 2017. Según los reportes solo se observa que en el mes 
de enero existió 03 días con incapacidad laboral, mientras que, entre febrero a junio 
de 2017 se redujeron a 0 accidente. Estas cantidades fueron estimadas de acuerdo 
con la fórmula de índice de severidad por cada mes, donde nos da un resultado de 




Figura 14. Porcentaje de Accidentes por Índice de Frecuencia 
 
 
En el gráfico 10 se verifica los números de días con incapacidad ocurridos desde el 
mes de enero de 2017 con la cantidad de 03 días con incapacidad y con un índice 
de severidad que da la probabilidad si se continua con la misma cantidad de días 
con descanso medico significa que se tendrá 06 días de perdida en el taller por 
cada 1000 horas hombres trabajadas. Asimismo, entre enero y junio de 2017 se 
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evidencia que días de pérdida laboral con incapacidad de descanso médico se 
redujeron de 3 a 0 
 
 
Nivel de Cumplimiemnto del SGSST X 100 
Puntaje Real Obtenido 
94 X 100 




Según el formato de control para medir la aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) el puntaje obtenido es de 95 %. Donde 
según la tabla de porcentaje de 56-70 de puntaje de cumplimiento es de un 100% 
de implementación del SGSST. 
 
2.8.5. Análisis Económico Financiero 
 
 
El análisis financiero para la implementación de la implementación Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se visualiza en la tabla 56, 
en dicho análisis se utilizó el ratio de beneficio /costo, como a continuación se 
detalla: 
 
Tabla 25 Seguimiento 
Lista de Verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 




Nombre de la MONTACARGAS ALIAGA S.A.C. 
Empresa:    
Representante SANTOS AGUSTO ALIAGA ROJAS 





Marcar con X 
donde 
corresponda 
Importante: Solo deberán marcar con una X en la celda de SI o NO en caso 












































El empleador proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un 

















Se ha cumplido lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad y salud 


















Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para 







  Recientemente 
se ha 
implementado un 





Se reconoce el desempeño del trabajador 
para mejorar la autoestima y se fomenta el 





  Si se brindan 
incentivos, la 










Se realizan actividades para fomentar una 
cultura de prevención de riesgos del 












  se implementará 
como parte de la 
cultura de 









Se promueve un buen clima laboral para 
reforzar la empatía entre empleador y 





  Se realizará una 




Existen medios que permiten el aporte de 
los trabajadores al empleador en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
1. BAJO x 








Existen mecanismos de reconocimiento del 
personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y 









  Si se brindan 
incentivos, la 








Se tiene evaluado los principales riesgos 





  Se esta 
implementando 
una Matriz IPERC 
 
I.01.10 
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las 






















Existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, 










La política de seguridad y salud en el 
trabajo está firmada por la máxima 






   
 
II.01.03 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 
2. MEDIO x 
  registro de 
asistencia 
II.01.04 Su contenido comprende : ST     
II.01.04. 
A 
El compromiso de protección de todos los 
miembros de la organización. 
2. MEDIO x 
   
II.01.04. 
B 
Cumplimiento de la normatividad. 2. MEDIO x 






Garantía de protección, participación, 
consulta y participación en los elementos 
del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de los 





   
II.01.04. 
D 
La mejora continua en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 2. MEDIO x 
   
II.01.04. 
E 
Integración del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 
2. MEDIO x 
   
 
II.01.05 
***La Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está publicada en un lugar visible, 
dentro del centro de trabajo 
1. BAJO x 









Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones 








  No se tienen 
inspecciones  ni 
auditorías,  se 
esta 
contemplando 
para este año. 
 
II.02.02 
El empleador delega funciones y autoridad 
al personal encargado de implementar el 













El empleador asume el liderazgo en la 
gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
2. MEDIO x 
   
 
II.03.02 
El empleador dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. CRITICO x 











Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad 















Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema de 
gestión de seguridad y salud el trabajo. 
2. MEDIO x 
   
 
II.04.03 
El comité o supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo participa en la definición 





  Empresa tiene 








El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto 
de trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma 







   
 











Se ha realizado una evaluación inicial o 
estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y 









Los resultados han sido comparados con 
lo establecido en la ley de SST y su 
reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como 







   
III.01.03 La planificación permite: ST     
III.01.03. 
A 
Cumplir con normas nacionales. 3. CRITICO x 
   
III.01.03. 
B 
Mejorar el desempeño. 2. MEDIO x 
   
III.01.03. 
C 
Mantener procesos productivos seguros o 
de servicios seguros. 2. MEDIO x 















El empleador ha establecido 






   
Se cuenta con un 
procedimiento 
para la IPERC 
III.02.02 Comprende estos procedimientos: ST     
III.02.02. 
A 
Todas las actividades. 3. CRITICO x 
   
III.02.02. 
B 
Todo el personal. 3. CRITICO x 
   
III.02.02. 
C 
Todas las instalaciones. 3. CRITICO x 
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 III.02.03 El empleador aplica medidas para: ST     
III.02.03. 
A 
Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 3. CRITICO x 




Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo 






   
III.02.03. 
C 
Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 3. CRITICO x 
   
III.02.03. 
D 
Modernizar los planes y programas de 
prevención de riesgos laborales 2. MEDIO x 
   
III.02.03. 
E 
Mantener políticas de protección. 2. MEDIO x 
   
III.02.03. 
F 
Capacitar anticipadamente al trabajador. 2. MEDIO x 
   
 
III.02.04 
El empleador actualiza la evaluación de 
riesgo una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se 





   







Controles periódicos de las condiciones de 







  se aplican todos 
los controles 
disponibles de 
acuerdo a los 
clientes en los 




Medidas de prevención. 2. MEDIO x 






Los representantes de los trabajadores 
han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y 


























Los objetivos se centran en el logro de 
resultados realistas y posibles de 
aplicar, que comprende: 
ST 
    
III.03.01. 
A 
Reducción de los riesgos del trabajo. 3. CRITICO x 
   
III.03.01. 
B 
Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
3. CRITICO x 
   
III.03.01. 
C 
La mejora continua de los procesos, la 
gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia. 
3. CRITICO x 
   
III.03.01. 
D 
Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 2. MEDIO x 
   
III.03.01. 
E 
Selección de criterios de medición para 
confirmar su logro. 2. MEDIO x 
   
 
III.03.02 
La empresa, entidad pública o privada 
cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca 






   
 
III.03.03 
***Los objetivos y metas establecidos en el 
Plan Anual del SGSST son monitoreados y 
están siendo cumplidos 
1. BAJO x 








SALUD EN EL 
TRABAJO 
III.04.01 
Existe un programa anual de seguridad y 
salud en el trabajo. 
3. CRITICO x 
   
III.04.02 
Las actividades programadas están 
relacionadas con el logro de los objetivos. 2. MEDIO x 
   
 
III.04.03 
Se definen responsables de las actividades 
en el programa de seguridad y salud en el 
trabajo. 
1. BAJO x 
   
 
III.04.04 
Se definen tiempos y plazos para el 
cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 
2. MEDIO x 
   
III.04.05 
Se señala dotación de recursos humanos y 
económicos 2. MEDIO X 
   
 
III.04.06 
Se establecen actividades preventivas ante 
los riesgos que inciden en la función de 
procreación del trabajador. 
3. CRITICO X 
   
 






El comité de seguridad y salud en el 
trabajo está constituido de forma paritaria. 











Existe al menos un supervisor de 
seguridad y salud (para el caso de 






   
IV.01.03 El empleador es responsable de: ST     
IV.01.03. 
A 
Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
3. CRITICO x 
   
IV.01.03. 
B 
Actúa para mejorar el nivel de seguridad y 
salud en el trabajo. 2. MEDIO x 
   
IV.01.03. 
C 
Actúa en tomar medidas de prevención de 
riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 
1. BAJO x 
   
IV.01.03. 
D 
Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador antes, durante 
y al término de la relación laboral. 
2. MEDIO x 
   
 
IV.01.04 
El empleador considera las competencias 
del trabajador en materia de seguridad y 






   
 
IV.01.05 
El empleador controla que solo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas de 
alto riesgo. 
2. MEDIO x 
   
 
IV.01.06 
El empleador prevé que la exposición a 
agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no 





   
 
IV.01.07 
El empleador asume los costos de las 
acciones de seguridad y salud ejecutadas 
en el centro de trabajo. 
3. CRITICO x 




***Cuentan con un Supervisor o 
Subcomité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en función al número de 
trabajadores. El Sub Comité está 
constituido en forma paritaria. (Para el 
caso de empresas con varios centros de 






























El empleador toma medidas para transmitir 
al trabajador información sobre los riesgos 
en el centro de trabajo y las medidas de 





   
IV.02.02 
El empleador imparte la capacitación 
dentro de la jornada de trabajo. 2. MEDIO x 
   
IV.02.03 
El costo de las capacitaciones es 
íntegramente asumido por el empleador. 3. CRITICO x 
   
IV.02.04 
Los representantes de los trabajadores 
han revisado el programa de capacitación. 1. BAJO x 
   
 
IV.02.05 
La capacitación se imparte por personal 
competente y con experiencia en la 
materia. 
2. MEDIO x 
   
 
IV.02.06 
Se ha capacitado a los integrantes del 
comité de seguridad y salud en el trabajo o 






   
IV.02.07 
LAS CAPACITACIONES ESTÁN 
DOCUMENTADAS. 2. MEDIO x 
   
IV.02.08 
Se han realizado capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo: ST 
    
IV.02.08. 
A 
Al momento de la contratación, cualquiera 
sea la modalidad o duración. 
1. BAJO X 
   
IV.02.08. 
B 
Durante el desempeño de la labor. 2. MEDIO X 




Específica en el puesto de trabajo o en la 
función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del 






   
IV.02.08. 
D 
Cuando se produce cambios en las 
funciones que desempeña el trabajador. 1. BAJO X 
   
IV.02.08. 
E 
Cuando se produce cambios en las 
tecnologías o en los equipos de trabajo. 1. BAJO X 
   
IV.02.08. 
F 
En las medidas que permitan la adaptación 
a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos. 
1. BAJO X 
   
IV.02.08. 
G 
Para la actualización periódica de los 
conocimientos. 1. BAJO X 
   
IV.02.08. 
H 
Utilización y mantenimiento preventivo de 
las maquinarias y equipos. 1. BAJO X 
   
IV.02.08. 
I 
Uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 
3. CRITICO X 





Las medidas de prevención y 
protección se aplican en el orden de 
prioridad: 
ST 





Eliminación de los peligros y riesgos. 2. MEDIO x 
   
IV.03.01. 
B 
Tratamiento, control o aislamiento de los 
peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 
2. MEDIO x 
   
IV.03.01. 
C 
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
2. MEDIO x 




Programar la sustitución progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un 












En último caso, facilitar equipos de 
protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los 

















La empresa, entidad pública o privada ha 
elaborado planes y procedimientos para 






   
 
IV.04.02 
Se tiene organizada la brigada para actuar 
en caso de: incendios, primeros auxilios, 
evacuación. 
2. MEDIO X 
   
 
IV.04.03 
La empresa, entidad pública o privada 
revisa los planes y procedimientos ante 






   
 
IV.04.04 
El empleador ha dado las instrucciones a 
los trabajadores para que en caso de un 
peligro grave e inminente puedan 

























El empleador que asume el contrato 
principal en cuyas instalaciones 
desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas 
especiales de servicios y cooperativas 




    
IV.05.01. 
A 
La coordinación de la gestión en 
prevención de riesgos laborales. 
2. MEDIO X 
   
IV.05.01. 
B 
La seguridad y salud de los trabajadores. 2. MEDIO X 
   
IV.05.01. 
C 
La verificación de la contratación de los 
seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 
2. MEDIO X 




La vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la 
empresa, entidad pública o privada que 









Todos los trabajadores tienen el mismo 
nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que 
tengan vínculo laboral con el empleador o 
con contratistas, subcontratistas, empresa 


















IV.06.01 Los trabajadores han participado en: ST     
IV.06.01. 
A 
La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 
1. BAJO x 




La elección de sus representantes ante el 
comité de seguridad y salud en el trabajo 
3. CRITICO X 
   
IV.06.01. 
C 
La conformación del comité de seguridad y 
salud en el trabajo. 
1. BAJO X 
   
IV.06.01. 
D 
El reconocimiento de sus representantes 
por parte del empleador. 1. BAJO x 
   
 
IV.06.02 
Los trabajadores han sido consultados 
ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del 






   
 
IV.06.03 
Existen procedimientos para asegurar que 
las informaciones pertinentes lleguen a los 






   
 












































La empresa, entidad pública o privada 
tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 







   
 
V.01.02 
La empresa, entidad pública o privada con 
20 o más trabajadores ha elaborado su 






   
 
V.01.03 
La empresa, entidad pública o privada con 
20 o más trabajadores tiene un libro del 
comité de seguridad y salud en el trabajo 
(salvo que una norma sectorial no 





   
 
V.01.04 
Los equipos a presión que posee la 
empresa entidad pública o privada tienen 










El empleador adopta las medidas 
necesarias y oportunas, cuando detecta 
que la utilización de ropas y/o equipos de 
trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la 







   
 
V.01.06 
El empleador toma medidas que eviten las 
labores peligrosas a trabajadoras en 






   
V.01.07 
El empleador no emplea a niños, ni 
adolescentes en actividades peligrosas. 3. CRITICO x 




El empleador evalúa el puesto de trabajo 
que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición al 








   
V.01.09 
La empresa, entidad pública o privada 
dispondrá lo necesario para que: ST 
    
V.01.09. 
A 
Las máquinas, equipos, sustancias, 
productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
2. MEDIO x 




Se proporcione información y capacitación 
sobre la instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las 





   
V.01.09. 
C 
Se proporcione información y capacitación 
para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 
3. CRITICO x 




Las instrucciones, manuales, avisos de 
peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias 









Las informaciones relativas a las 
máquinas, equipos, productos, sustancias 






   




Las normas, reglamentos e instrucciones 
de los programas de seguridad y salud en 
el trabajo que se apliquen en el lugar de 
trabajo y con las instrucciones que les 








   
V.01.10. 
B 
Usar adecuadamente los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva. 
3. CRITICO x 




No operar o manipular equipos, 
maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido 










Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la 





   
V.01.10. 
E 
Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental. 1. BAJO x 
   
V.01.10. 
F 
Someterse a exámenes médicos 
obligatorios. 3. CRITICO x 





Participar en los organismos paritarios de 
seguridad y salud en el trabajo. 2. MEDIO X 




Comunicar al empleador situaciones que 
ponga o pueda poner en riesgo su 






   
 
V.01.10.I 
Reportar a los representantes de 
seguridad de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier accidente de 





   
V.01.10. 
J 
Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y salud en 
el trabajo. 
3. CRITICO x 














La vigilancia y control de la seguridad y 
salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en 





   
VI.01.02 La supervisión permite: ST     
VI.01.02. 
A 
Identificar las fallas o deficiencias en el 
sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
3. CRITICO x 
   
VI.01.02. 
B 
Adoptar las medidas preventivas y 
correctivas. 3. CRITICO x 
   
VI.01.03 
El monitoreo permite la medición 
cuantitativa y cualitativa apropiadas. 1. BAJO x 
   
 
VI.01.04 
Se monitorea el grado de cumplimiento de 
















El empleador realiza exámenes médicos 
antes, durante y al término de la relación 







VI.02.02 Los trabajadores son informados: ST     
VI.02.02. 
A 
A título grupal, de las razones para los 
exámenes de salud ocupacional. 
3. CRITICO x 
   
VI.02.02. 
B 
A título personal, sobre los resultados de 
los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 
1. BAJO x 
   
VI.02.02. 
C 
Los resultados de los exámenes médicos 
no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación. 
1. BAJO x 
   
 
VI.02.03 
Los resultados de los exámenes médicos 
son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto. 
1. BAJO x 


















El empleador notifica al ministerio de 
trabajo y promoción del empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de 









El empleador notifica al ministerio de 
trabajo y promoción del empleo, dentro de 
las 24 horas de producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo la 
salud y la integridad física de los 







   
 
VI.03.03 
Se implementan las medidas correctivas 
propuestas en los registros de accidentes 






   
 
VI.03.04 
Se implementan las medidas correctivas 
producto de la no conformidad hallada en 






   
VI.03.05 
Se implementan medidas preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo. 2. MEDIO x 
   
 
INVESTIGACIÓN 
DE        
ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADE 






El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las 
















Se investiga los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos para: 
ST 





















  No tenemos 
registrado AT ni 
IP, sin embargo 
se tomara estas 







Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho. 
2. MEDIO x 
   
VI.04.02. 
C 
Determinar la necesidad modificar dichas 
medidas. 
1. BAJO x 
   
VI.04.03 
Se toma medidas correctivas para reducir 
las consecuencias de accidentes. 
3. CRITICO x 
   
 
VI.04.04 
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas. 
1. BAJO x 
   
 
VI.04.05 
El trabajador ha sido transferido en caso 
de accidente de trabajo o enfermedad 
















La empresa, entidad pública o privada ha 
identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgos donde las 










La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización 
del trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir 















Se ha evaluado las medidas de seguridad 
debido a cambios internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en el 
campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de 














VI.07.01 Se cuenta con un programa de auditorías. 2. MEDIO X    
 
VI.07.02 
El empleador realiza auditorías internas 
periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la 





   
 
VI.07.03 
Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con la 









Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 
2. MEDIO X 
   















La empresa, entidad pública o privada 
establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su 









Los procedimientos de la empresa, entidad 
pública o privada, en la gestión de la 






   
VII.01.03 
El empleador establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos para: 
ST 




Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad 









Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud 
en el trabajo entre los distintos niveles y 









Garantizar que las sugerencias de los 
trabajadores o de sus representantes 
sobre seguridad y salud en el trabajo se 












El empleador entrega adjunto a los 
contratos de trabajo las recomendaciones 
de seguridad y salud considerando los 
riesgos del centro de labores y los 








   
VII.01.05 El empleador ha: ST     
VII.01.05 
.A 
Facilitado al trabajador una copia del 








Capacitado al trabajador en referencia al 








Asegurado poner en práctica las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. 2. MEDIO x 
   
VII.01.05 
.D 
Elaborado un mapa de riesgos del centro 







El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en 
el trabajo considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el 





   
VII.01.06 
El empleador mantiene procedimientos 
para garantizan que: 
ST 




Se identifiquen, evalúen e incorporen en 
las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la 












Se identifiquen las obligaciones y los 
requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y 
salud en el trabajo antes de la adquisición 





   
VII.01.06 
.C 
Se adopten disposiciones para que se 
cumplan dichos requisitos antes de utilizar 
los bienes y servicios mencionados. 
2. MEDIO X 
   
 
VII.01.07 
***La copia del reglamento interno fue 
entregada mediante medio físico o digital, 











***La obligación del reglamento interno se 
extiende a los trabajadores en régimen de 
intermediación y tercerización, a las 
personas en modalidad formativa  y a 
todo 
aquel cuyos servicios subordinados o 
autónomos se presten de manera 

















LA       
DOCUMENTACI 




La empresa, entidad pública o privada 
establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por 







Este control asegura que los 
documentos y datos: 
ST 
    
VII.02.02 
.A 






Puedan ser analizados y verificados 












Sean removidos cuando los datos sean 




















El empleador ha implementado 
registros y documentos del sistema de 
gestión actualizados y a disposición del 
trabajador referido a: 
 
ST 




Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que 






   
VII.03.01 
.B 
Registro de exámenes médicos 
ocupacionales. 
3. CRITICO x 
   
VII.03.01 
.C 
Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 
3. CRITICO x 





Registro de inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. CRITICO x 
   
VII.03.01 
.E 
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
3. CRITICO x 
   
VII.03.01 
.F 
REGISTRO DE EQUIPOS DE 
SEGURIDAD O EMERGENCIA. 3. CRITICO x 
   
VII.03.01 
.G 
REGISTRO DE INDUCCIÓN, 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS DE EMERGENCIA. 
3. CRITICO x 
   
VII.03.01 
.H 
REGISTRO DE AUDITORÍAS. 3. CRITICO x 




LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O 
PRIVADA CUENTA CON REGISTRO DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD OCUPACIONAL E 
INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS 




    
VII.03.02 
.A 
SUS TRABAJADORES. 2. MEDIO X 
  No hemos tenido 
AT ni IP 
VII.03.02 
.B 
TRABAJADORES DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL Y/O TERCERIZACIÓN. 
2. MEDIO X 
   
VII.03.02 
.C 
BENEFICIARIOS BAJO MODALIDADES 
FORMATIVAS. 
2. MEDIO X 




PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS 
DE MANERA INDEPENDIENTE, 
DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES 
TOTAL O PARCIALMENTE EN LAS 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA, 







   
VII.03.03 LOS REGISTROS MENCIONADOS SON: ST     
VII.03.03 
.A 












































LA ALTA DIRECCIÓN: 
 
REVISA Y ANALIZA PERIÓDICAMENTE 
EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA 












LAS DISPOSICIONES ADOPTADAS POR 
LA DIRECCIÓN PARA LA MEJORA 
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, DEBEN TENER EN CUENTA: 
 
ST 




LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA, 
 





   
VIII.01.0 
2.B 
LOS RESULTADOS DE LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
2. MEDIO x 
   
VIII.01.0 
2.C 
LOS RESULTADOS DE LA 
SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LA 
EFICIENCIA. 
2. MEDIO x 




LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 
INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS 










LOS RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES DE LAS 
AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 
REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE LA 












LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD, O DEL 






   
VIII.01.0 
2.G 
LOS CAMBIOS EN LAS NORMAS. 2. MEDIO x 
   
VIII.01.0 
2.H 
LA INFORMACIÓN PERTINENTE NUEVA. 1. BAJO x 
   
VIII.01.0 
2.I 
LOS RESULTADOS DE LOS 
PROGRAMAS ANUALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
2. MEDIO x 






***La información anterior es entregada 









***Las reportes de estadísticas y de 
actividades del Comité de seguridad y 
salud, o del Supervisor de seguridad y 






   
VIII.01.0 
3 








LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
DESVIACIONES DE LAS PRÁCTICAS Y 






   
VIII.01.0 
3.B 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. 3. CRITICO x 




LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO CON 
RESPECTO A LOS ESTÁNDARES DE LA 






   
VIII.01.0 
3.D 
LA CORRECCIÓN Y RECONOCIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO. 1. BAJO x 






LA INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍAS 
PERMITEN A LA DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O 
PRIVADA LOGRAR LOS FINES 
PREVISTOS Y DETERMINAR, DE SER 
EL CASO, CAMBIOS EN LA POLÍTICA Y 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 














LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES, INCIDENTES 




    
VIII.01.0 
5.A 
LAS CAUSAS INMEDIATAS (ACTOS Y 
CONDICIONES SUBESTÁNDARES), 2. MEDIO x 
   
VIII.01.0 
5.B 
LAS CAUSAS BÁSICAS (FACTORES 
PERSONALES Y FACTORES DEL 
TRABAJO) 
2. MEDIO x 




DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, PARA LA 
















EL EMPLEADOR HA MODIFICADO LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES CUANDO 
RESULTEN INADECUADAS E 
INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES INCLUYENDO AL 
PERSONAL DE LOS REGÍMENES DE 
INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN, 
MODALIDAD FORMATIVA E INCLUSO A 
LOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
MANERA INDEPENDIENTE, SIEMPRE 
QUE ÉSTOS DESARROLLEN SUS 
ACTIVIDADES TOTAL O 
PARCIALMENTE EN LAS 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA, 
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA 

































VALOR 100% CUMPLIMIENTO % 
CRITICO 66 60 91 
MEDIO 88 88 100 






Nivel de Cumplimiemnto del SGSST X 100 
Puntaje Real Obtenido 
= 











Tabla 56 Consto de Implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 






I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO   
I.01.01 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 





Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 





Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el 





Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima 





Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de 





Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 





Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 




% C U M P L I M I E N T O 100%  
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
































Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 














Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y 
de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad 






II. Política de seguridad y salud ocupacional   
 
II.01.01 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en 







La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la 





Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido 




II.01.04 Su contenido comprende :   
II.01.04.A 





II.01.04.B Cumplimiento de la normatividad. SSOMA 35.00 
 
II.01.04.C 
Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 






II.01.04.D La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
II.01.04.E 
Integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 





***La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo está publicada en 






Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones 








El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de 





El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud 





El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión 






Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el 







Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema 





El comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo participa en 






El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios 
para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma 






III. Planeamiento y aplicación   
 
III.01.01 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como 









Los resultados han sido comparados con lo establecido en la ley de 
SST y su reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia 






III.01.03 La planificación permite:   
III.01.03.A Cumplir con normas nacionales. SSOMA 35.00 
155 
 
III.01.03.B Mejorar el desempeño. SSOMA 35.00 




El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros 







III.02.02 Comprende estos procedimientos:   
III.02.02.A Todas las actividades. SSOMA 35.00 
III.02.02.B Todo el personal. SSOMA 35.00 
III.02.02.C Todas las instalaciones. SSOMA 35.00 
III.02.03 El empleador aplica medidas para:   
III.02.03.A Gestionar, eliminar y controlar riesgos. SSOMA 35.00 
III.02.03.B 
Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos 




III.02.03.C Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. SSOMA 35.00 
III.02.03.D 





III.02.03.E Mantener políticas de protección. SSOMA 35.00 
III.02.03.F Capacitar anticipadamente al trabajador. SSOMA 35.00 
 
III.02.04 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año 






III.02.05 La evaluación de riesgo considera:   
III.02.05.A 





III.02.05.B Medidas de prevención. SSOMA 35.00 
 
III.02.06 
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 







Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
posibles de aplicar, que comprende: 
  
III.03.01.A Reducción de los riesgos del trabajo. SSOMA 35.00 
III.03.01.B 






La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 




III.03.01.D Definición de metas, indicadores, responsabilidades. GERENCIA 35.00 
III.03.01.E Selección de criterios de medición para confirmar su logro. GERENCIA 35.00 
 
III.03.02 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos 







***Los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual del SGSST 














Se definen responsables de las actividades en el programa de 










III.04.05 Se señala dotación de recursos humanos y económicos GERENCIA 35.00 
III.04.06 
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden 






IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN   
IV.01.01 
El comité de seguridad y salud en el trabajo está constituido de forma 





Existe al menos un supervisor de seguridad y salud (para el caso de 




IV.01.03 El empleador es responsable de:   
IV.01.03.A Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. SSOMA 35.00 
IV.01.03.B Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
IV.01.03.C 
Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones 





Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, 





El empleador considera las competencias del trabajador en materia 





El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido 






El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 







El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud 






***Cuentan con un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en función al número de trabajadores. El Sub Comité está 
constituido en forma paritaria. (Para el caso de empresas con varios 









El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información 






IV.02.02 El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. SSOMA 35.00 
IV.02.03 












La capacitación se imparte por personal competente y con 





Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud 




IV.02.07 LAS CAPACITACIONES ESTÁN DOCUMENTADAS. SSOMA 35.00 
IV.02.08 









IV.02.08.B Durante el desempeño de la labor. SSOMA 35.00 
 
IV.02.08.C 
Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad 


















En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 




IV.02.08.G Para la actualización periódica de los conocimientos. SSOMA 35.00 
IV.02.08.H Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. SSOMA 35.00 
IV.02.08.I Uso apropiado de los materiales peligrosos. SSOMA 35.00 
IV.03.01 





IV.03.01.A Eliminación de los peligros y riesgos. SSOMA 35.00 
IV.03.01.B 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 





Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 






Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 









En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 








La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y 







Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, 





La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 






El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que 
en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 








El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios 
y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
  
IV.05.01.A La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. GERENCIA 35.00 
IV.05.01.B La seguridad y salud de los trabajadores. GERENCIA 35.00 
IV.05.01.C 







La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad 








Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con 
el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas 







IV.06.01 Los trabajadores han participado en:  35.00 
IV.06.01.A 






La elección de sus representantes ante el comité de seguridad y salud 




IV.06.01.C La conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
IV.06.01.D El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. SSOMA 35.00 
 
IV.06.02 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados 
en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta 








Existen procedimientos para asegurar que las informaciones 







V. EVALUACIÓN NORMATIVA   
 
V.01.01 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para 
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 







La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha 








La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores 
tiene un libro del comité de seguridad y salud en el trabajo (salvo que 





Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o 





El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 
detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 
protección personal representan riesgos específicos para la 







El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a 












El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin 
de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 












Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 






Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 








Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de 






Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 









Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 






V.01.10 Los trabajadores cumplen con:   
 
V.01.10.A 
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo 








Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 






No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de 








Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 












V.01.10.F Someterse a exámenes médicos obligatorios. SSOMA 35.00 
V.01.10.G 






Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en 






Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la 







Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud 




VI. VERIFICACIÓN   
 
VI.01.01 
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite 
evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 








VI.01.02 La supervisión permite:   
VI.01.02.A 
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 




VI.01.02.B Adoptar las medidas preventivas y correctivas. SSOMA 35.00 
VI.01.03 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. SSOMA 35.00 
VI.01.04 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la 






El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término 






VI.02.02 Los trabajadores son informados:   
VI.02.02.A 






A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 











Los resultados de los exámenes médicos son considerados para 






El empleador notifica al ministerio de trabajo y promoción del empleo 










El empleador notifica al ministerio de trabajo y promoción del empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que 
han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores 







Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros 






Se implementan las medidas correctivas producto de la no 














El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las 








Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
  
VI.04.02.A Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. SSOMA 35.00 
VI.04.02.B 
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes 




VI.04.02.C Determinar la necesidad modificar dichas medidas. SSOMA 35.00 
VI.04.03 






Se ha documentado los cambios en los procedimientos como 





El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o 






La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones 
y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de 








La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos 
para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la 
adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos 











Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, 
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 








VI.07.01 Se cuenta con un programa de auditorías. SSOMA 35.00 
 
VI.07.02 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud 







Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes 





Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección 




VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS   
 
VII.01.01 
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 
información en medios apropiados para describir los componentes del 








Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la 












Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud 








Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la 








Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus 
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y 







El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del 







VII.01.05 El empleador ha:   
VII.01.05.A 
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad 





Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento 


















El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro 







VII.01.06 El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:   
 
VII.01.06.A 
Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones 
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos 








Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de 
la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo 







Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 





***La copia del reglamento interno fue entregada mediante medio 








***La obligación del reglamento interno se extiende a los trabajadores 
en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en 
modalidad formativa y a todo 
aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de 









La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para 







VII.02.02 Este control asegura que los documentos y datos:   
VII.02.02.A Puedan ser fácilmente localizados. SSOMA 35.00 
VII.02.02.B Puedan ser analizados y verificados periódicamente. SSOMA 35.00 
VII.02.02.C Están disponibles en los locales. SSOMA 35.00 
VII.02.02.D Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. SSOMA 35.00 
VII.02.02.E Sean adecuadamente archivados. SSOMA 35.00 
 
VII.03.01 
El empleador ha implementado registros y documentos del 





Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 






VII.03.01.B Registro de exámenes médicos ocupacionales. SSOMA 35.00 
VII.03.01.C 
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 




VII.03.01.D Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. SSOMA 35.00 
VII.03.01.E REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD. SSOMA 35.00 
VII.03.01.F REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA. SSOMA 35.00 
VII.03.01.G 
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO 




VII.03.01.H REGISTRO DE AUDITORÍAS. SSOMA 35.00 
 
VII.03.02 
LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CUENTA CON 
REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL E INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS 
INCIDENTES OCURRIDOS A: 
  
VII.03.02.A SUS TRABAJADORES. SSOMA 35.00 
VII.03.02.B 





VII.03.02.C BENEFICIARIOS BAJO MODALIDADES FORMATIVAS. SSOMA 35.00 
 
VII.03.02.D 
PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE MANERA 
INDEPENDIENTE, DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES TOTAL 
O PARCIALMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA, 






VII.03.03 LOS REGISTROS MENCIONADOS SON:   
VII.03.03.A LEGIBLES E IDENTIFICABLES. SSOMA 35.00 
VII.03.03.B PERMITE SU SEGUIMIENTO. SSOMA 35.00 
VII.03.03.C SON ARCHIVADOS Y ADECUADAMENTE PROTEGIDOS. SSOMA 35.00 
VIII. Revisión por la dirección   
 
VIII.01.01 
LA ALTA DIRECCIÓN: 
 
REVISA Y ANALIZA PERIÓDICAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN 








LAS DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN PARA 
LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 







LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA EMPRESA, 
 







LOS RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y 












LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS 








LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS 
Y EVALUACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE LA 






LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 




VIII.01.02.G LOS CAMBIOS EN LAS NORMAS. SSOMA 35.00 
VIII.01.02.H LA INFORMACIÓN PERTINENTE NUEVA. SSOMA 35.00 
VIII.01.02.I 
LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE 





***La información anterior es entregada dentro de los 10 días, por el 






***Los reportes de estadísticas y de actividades del Comité de 
seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud, son 










LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE LAS PRÁCTICAS 




VIII.01.03.B EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. SSOMA 35.00 
 
VIII.01.03.C 
LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO 
CON RESPECTO A LOS ESTÁNDARES DE LA EMPRESA, 






VIII.01.03.D LA CORRECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO. SSOMA 35.00 
 
VIII.01.04 
LA INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍAS PERMITEN A LA DIRECCIÓN 
DE LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA LOGRAR LOS 
FINES PREVISTOS Y DETERMINAR, DE SER EL CASO, CAMBIOS 
EN LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 









LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS 
INCIDENTES, PERMITE IDENTIFICAR: 
  
VIII.01.05.A 













DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 











EL EMPLEADOR HA MODIFICADO LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CUANDO RESULTEN 
INADECUADAS E INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES INCLUYENDO 
AL PERSONAL DE LOS REGÍMENES DE INTERMEDIACIÓN Y 
TERCERIZACIÓN, MODALIDAD FORMATIVA E INCLUSO A LOS 
QUE PRESTAN SERVICIOS DE MANERA INDEPENDIENTE, 
SIEMPRE QUE ÉSTOS DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES 
TOTAL O PARCIALMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA 
EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA DURANTE EL 



















Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este cuadro se visualiza los recursos que se necesita para la ejecución de la 
implantación SGSST en Política, Planificación e Implementación se utiliza recursos 
asignados des la Gerencia, SSOMA, Especialista, Administración. Para la ejecución 
de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en política, planificación, implementación, verificación y revisión se inicia desde los 
recursos humanos, equipamientos, materiales, herramientas equipos de protección 
personal, equipo colectivo, reportes digitales, físicos del cual es asumido 





Tabla 57. Beneficio de implementación de SGSST 
 
BENEFICIOS 
POR UN DIA DE 
PERDIDA 
POR UN MES/ DE 
MULTA 
TOTAL S/ 











TOTAL DE BENEFICIOS 
  
427675.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la tabla 57 se aprecia el beneficio de la implementación del SGSST basado en 
la probalidad de un accidente grave, lo que llevaría a un día de paralización del 
taller de mantenimiento equivalente a S/. 40 000.00 siendo el costo promedio de un 
día de trabajo, como también una ausencia de controles preventivos y correctivos 
implica penalidades considerando el riesgo expuesto con una penalidad por la 
Súper Intendencia Nacional de Fiscalización (SUNAFIL) con UIT que asciende 
s/455000.00nuevos soles que es el promedio de ahorro un mes de UIT 
 
 










El índice beneficio - costo es de 6.74 al ser mayor que 1 significa que la utilidad que 
obtiene la empresa es mayor que el costo de inversión realizado en la 
implementación de sistema de seguridad y salud en el trabajo, así mismo esto 























































3.1. Análisis descriptivo 
Figura 15. Condiciones Sub Estándar 
 
Se puede apreciar que el promedio de Condiciones Sub-estándar disminuyó 
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el Trabajo al pasar de 35.67 a 21.83 
 
 
Figura 16. Actos Sub-Estándar 
 
Se puede apreciar que el promedio de Actos Sub-estándar disminuyó después de 
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al 
pasar de 76.67 a 23.17 
 
Índice de Accidentabilidad 
 
 
Figura 17. Índice de Accidentabilidad 
 
Se puede apreciar que el promedio del índice de accidentabilidad disminuyó 
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el Trabajo al pasar de 1.82 a 0.15. 













Figura 18. Índice de Frecuencia 
 
Se puede apreciar que el índice de frecuencia disminuyó después de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al pasar 
de 96.06 a 21.99. 













   
 
 
Figura 19. Índice de Severidad 
 
Se puede apreciar que el índice de severidad disminuyó después de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al pasar 
de 15.50 a 3.17 
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La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce 
el índice de accidentabilidad en la empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 
2017. 
 
A) Prueba de Normalidad 
 
 
Ho = Los datos del índice de accidentabilidad antes y después de la aplicación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo provienen de una 
distribución normal. 
 
Ha = Los datos del índice de accidentabilidad antes y después de la aplicación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo provienen de una 
distribución normal. 
Regla de Decisión 
P-valor (sig) > 0.05 aceptar Ho, utilizar prueba T-Student 
P-valor (sig) ≤ 0.05 rechazar Ho, utilizar prueba Wilcoxon 
 
 
Tabla 58. Prueba de Normalidad de Índice de Accidentabilidad, Antes y 
Después 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
l.A A ,259 6 ,200· ,901 6 ,378 
l.A O ,256 6 ,200· ,778 6 ,037 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: SSPS versión 24 
 
 
Al observar las significancias de los índices de accidentabilidad antes y después de 
la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son 0.378 
y 0.037 cuyos valores son menores al 0.05, concluimos que las distribuciones de 




B) Prueba de Hipótesis Estadística 
 
 
Ho = La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no 
reduce el índice de accidentabilidad en la empresa Montacargas Aliaga SAC., 
Callao 2017. 
 
Ha = La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
reduce el índice de accidentabilidad en la empresa Montacargas Aliaga SAC., 
Callao 2017. 
 
Regla de Decisión 
p-valor (siga) > 0.05 aceptar Ho 
p-valor (sig) ≤ 0.05 rechazar Ho 
 
 




Sig. asintót. (bilateral) 




a. Basado en los rangos positivos. 
b.Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
Fuente: SSPS versión 24 
 
 
Se puede apreciar que la significancia unilateral fue de 0,027 menor al 0.05, con lo 
cual rechazamos la hipótesis nula, por lo que aceptamos la hipótesis alterna, que 
nos indica que: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce el índice de accidentabilidad en la empresa Montacargas Aliaga 
SAC., Callao 2017. 
 
Hipótesis Especifica 1 
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
Frecuencia de Accidente en la empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. 
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a) Prueba de Normalidad 
Ho = Los datos de la Frecuencia de Accidente antes y después de la aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo provienen de una 
distribución normal. 
 
Ha = Los datos de la Frecuencia de Accidente antes y después de la aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no provienen de una 
distribución normal. 
 
Regla de Decisión 
p-valor (sig) > 0.05 aceptar Ho, utilizar prueba T-Student 




Tabla 60. Prueba de Normalidad 
 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
l.A  A 













a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 




Al observar las significancias de la Frecuencia de Accidente antes y después de la 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son 0.784 y 
0.106 cuyos valores son mayores al 0.05, concluimos que las distribuciones de sus 
datos son paramétricas, por lo que se debe de aplicar la prueba de T de Student. 
 
B) Prueba de Hipótesis Estadística 
 
 
Ho = La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no 





Ha = La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
reduce la Frecuencia de Accidente en la empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 
2017. 
 
Regla de Decisión 
p-valor (sig) > 0.05 aceptar Ho 
p-valor (sig) ≤ 0.05 rechazar Ho 
 





























Error típ. de 
la medía 
 
95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 
Inferior Superior 
Par    l.F_A - 

















Fuente: SSPS versión 24 
 
 
Se puede apreciar que la significancia unilateral fue de 0,034 menor al 0.05, con 
lo cual rechazamos la hipótesis nula, por lo que aceptamos la hipótesis alterna, 
que nos indica que: La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo reduce la frecuencia de accidente en la empresa Montacargas Aliaga 
SAC., Callao 2017. 
 
 
Hipótesis Especifica 2 
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
severidad de Accidente en la empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. 
 
a) Prueba de Normalidad 
Ho = Los datos de la Frecuencia de Accidente antes y después de la aplicación del 




Ha = Los datos de la Frecuencia de Accidente antes y después de la aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no provienen de una 
distribución normal. 
 
Regla de Decisión 
p-valor (sig) > 0.05 aceptar Ho, utilizar prueba T-Student 




Tabla 62. Prueba de Normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
l.S  A 













a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: SSPS versión 24 
 
 
Al observar las significancias de la Frecuencia de Accidente antes y después de la 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son 0.448 y 
0.80 cuyos valores son mayores al 0.05, concluimos que las distribuciones de sus 
datos son paramétricas, por lo que se debe de aplicar la prueba de T de Student. 
 
B) Prueba de Hipótesis Estadística 
 
 
Ho = La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no 
reduce la severidad de Accidente en la empresa Montacargas Aliaga SAC., 
Callao 2017. 
 
Ha = La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
reduce la severidad de Accidente en la empresa Montacargas Aliaga SAC., 
Callao 2017. 
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Regla de Decisión 
p-valor (sig) > 0.05 aceptar Ho 
p-valor (sig) ≤ 0.05 rechazar Ho 
 
 




























Error típ. de 
la medía 
 
95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 
Inferior Superior 
Par    l.S_A - 
 1 1S_ D 
12,3333333 11,4309521 4,6666667 ,3372848 24,3293819 2,643 5 ,046 
Fuente: SSPS versión 24 
 
 
Se puede apreciar que la significancia unilateral fue de 0,046 menor al 0.05, con lo 
cual rechazamos la hipótesis nula, por lo que aceptamos la hipótesis alterna, que 
nos indica que: La aplicación del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo reduce 





















De acuerdo con los resultados encontrados en los trabajos previos presentados en la 
presente investigación se señala que: 
 
Los resultados en el trabajo previo desarrollado por Jordán, Elizabeth quien, en su 
estudio Aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 
empresa Amador & Amador construcciones y proyectos S.A., afirma en la investigación 
que logra disminuir los accidentes a un 16 % de un 80% inicial, esto concuerda con los 
resultados obtenidos en la presente tesis en la cual se logra reducir el índice de 
accidentabilidad después de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo al pasar de 1.82 a 0.15. Tal como se observa en el gráfico Nº 18, 
para ello se utilizó el estadígrafo T-student, lo afirmado anteriormente se sustenta en 
la teoría de Creus, 2011, p 411 quien sostiene que el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo disminuye el índice de accidentabilidad. 
 
Los resultados en el trabajo previo desarrollado por Sarango, lbbeth quien en su estudio 
Implementación de gestión de seguridad y salud en la construcción de una ciudad - 
basado en la norma OHSAS afirma en la investigación que logra disminuir los 
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accidentes a un 20 % de un 60% inicial, esto concuerda con los resultados obtenidos 
en la presente tesis en la cual se logra reducir el índice de frecuencia después de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al pasar 
de 96.06 a 21.99. Tal como se observa en el gráfico Nº 19, para ello se utilizó el 
estadígrafo T-student, lo afirmado anteriormente se sustenta en la teoría de Creus,2011 
, p 411 quien sostiene que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
disminuye el índice de frecuencia. 
 
Los resultados en el trabajo previo desarrollado por Quispe Joel, quien en su estudio 
Aplicación de un Sistema de Gestión de seguridad y salud, afirma en la investigación 
que logra disminuir los accidentes a un 16 % de un 80% inicial, esto concuerda con los 
resultados obtenidos en la presente tesis en la cual se logra reducir el índice de 
severidad después de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo al pasar de 15.50 a 3.17. ; Tal como se observa en el gráfico Nº 20, para 
ello se utilizó el estadígrafo T• student, lo afirmado anteriormente se sustenta en la 
teoría de Creus, 2011, p 411 quien sostiene que el sistema de gestión de seguridad y 



















































Se determinó que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo reduce el índice de accidentabilidad de 1.82 antes a 0.15 después tal 
como se visualiza en la figura Nº 13. 
 
Se determinó que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo reduce el índice de frecuencia del antes 96.06 y después 21.99 tal 
como se visualiza en la figura Nº 14. 
 
Se determinó que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo reduce el índice de Severidad del antes 15.50 y después 3.17 tal como 























































































Se recomienda a la Gerencia General de la Empresa Montacargas Aliaga SAC: 
 
 
Continuar con la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo en la política 
y planificación, estableciendo objetivos e indicadores medibles con la 
implementación del comité de seguridad logrando el compromiso de la gerencia 
general en el ámbito de los talleres de mantenimiento, como el de las industrias con 
la finalidad de reducir los datos estadísticos de accidentabilidad. 
 
Hacer seguimiento a la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
implementación de programas de entrenamiento, capacitaciones basada en la 
identificación de peligro, evaluación de riesgo y medidas de control en el ámbito de 
construcción de edificaciones, obras de saneamiento e industrias con la finalidad 
de reducir la frecuencia de accidentes. 
 
Darle continuidad a la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo como en 
la verificación y revisión estableciendo acciones correctivas para el mejoramiento 
continuo del sistema basados en la inspección, supervisión y observación para 
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identificar posibles deficiencias en todas las ramas de construcción, como en las 
industrias con la finalidad de reducir los días perdidos por incapacidad con 
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